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DR P3 og musikformidling 
Resumé 
The project concerns DR, the Danish national television- and radio-broadcasting 
corporation, and in particular the radio station P3. The corporation is funded by an 
obligatory media-receiving license, paid biannually by each household with a 
television, a radio or a computer. This form of government funding constitutes the 
justification of this project, in the sense, that only the fact that we all contribute to 
DRs budget, allows us to be critical and make demands to the products DR delivers. 
More specifically the project focuses on the way in which the music is presented on 
P3. In a historical context we will attempt to determine in which way this 
presentation has changed, and whether or not the channel still has the same level of 
journalistic competence as it used to.  
 
In recent years DR has presented a new line of DAB-channels, one of which is the 
channel P6 Beat. This channel’s profile focuses on the serious dissemination and in-
depth analysis of the music it plays. We claim that P3 in a sense has outsourced this 
serious journalistic approach to the music, and has become more of an entertainment 
radio station. P3’s profile has developed into one that resembles that of the 
commercial radios. We therefore feel that it is valid to question whether or not P3 
deserves its public funding. To determine if these claims are justified, we have 
conducted a line of qualitative interviews with some of the individuals in and around 
P3, as well as experts in the field. In order to gather more data to support our claims, 
we have also conducted an analysis of three specific radio-shows, to try to 
characterize the level of music presentation on todays P3, P6 Beat and on P3 in the 
early 90s, respectively. This is a topic, which is often debated by politicians and in 
the media. With this project we attempt to approach the topic from a more academic 
angle, and thereby attempt to gain a new perspective of P3. 
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Abstract 
DR skal på grund af sin public service-forpligtigelserne udvikle dansk kulturliv, hertil 
spiller radiokanalen P3 en rolle, idet kanalen profilerer sig på at spille ny dansk 
musik. Opgaven omhandler specifikt P3, med henblik på at analysere kanalens 
musikformidling. I mindre grad inddrages DAB-kanalen P6 Beat til sammenligning, 
da denne lægger meget vægt på netop formidlingen af musikken. Ved at give 
opgaven et historisk perspektiv og foretage en række kvalitative interviews lægges 
der op til en diskussion om P3’s status i den danske musikbranche. Det konkluderes 
på baggrund af analysen, at en stor del af den musikalske faglighed P3 tidligere har 
profileret sig på i dag i høj grad er erstattet af en satsning på underholdning. 
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1. Projektdesign 
I dette afsnit vil vi præsentere vores overvejelser omkring problemstillinger, vores 
motivation bag projektet samt argumentere for vores valg af dimensioner og 
afgrænsning. 
 
Projektdesign    
1.1 Pilotprojekt 
Vi vil gerne tilkendegive selvstændigheden ved dette projekt ved at gøre læseren 
opmærksom på, at vi er vel vidende om, at der eksisterer en tidligere RUC 
projektrapport om DR institutionen P3. For at undgå uhensigtsmæssige sammenfald 
har alle medlemmer af denne projektgruppe læst rapporten fra 2009 P3’s 
Uundgåelige unødvendighed, så vi er bevidste om deres valg af problemstillinger. Vi 
har på baggrund af denne rapport valgt at lægge vores fokus et andet sted end dette 
projekt.  
 Endvidere har vi i vores overvejelser af informanter også været opmærksomme 
på denne rapports eksistens, så vi ikke kom ud for identiske interviews med deres 
informanter.  
 
Projektdesign    
1.2 Motivation 
Indgangsvinklen til vores projekt var oprindeligt ud fra et projektforslag om hype1. Vi 
fandt det interessant at undersøge, hvad der ligger til grund for de hypefænomener, vi 
                                                
1 Hype er i denne forbindelse forstået ved en kunstner, som oplever en enorm mængde omtale på 
kort tid og derved får sat skub i karrieren.  
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ser på den danske musikscene, samt hvem der bestemmer hvad vi lytter til, og 
hvorfor noget musik bliver spillet fremfor andet. 
Én af disse mekanismer, der styrer musikbranchen, er uden tvivl radiomediet. Et 
medie der har ændret sig i årenes løb som følge af den digitale revolution. 
Radiomediet eksisterer dog stadig, og når i dag ud til hundredetusinder af lyttere hver 
dag. De er i kraft af dette med til at fremme nye upcoming2 artister og er i det hele 
taget styrende for den musik og musikformidling, den ”almindelige” dansker oplever. 
DR er desuden en public service-virksomhed, der udelukkende drives af licenskroner. 
Netop i kraft af DR’s public service-forpligtigelser, er det berettiget at forholde sig 
kritisk over for deres udbud på det danske mediemarked. 
 
Projektdesign    
1.3 Problemfelt 
P3’s indflydelse på populærmusikken har siden dens opstart i 1963 været stor, og i 
kraft af dens popularitet er den stadig en væsentlig platform for musikken den dag i 
dag. Vi vil gerne belyse P3’s udvikling og nuværende status, primært med fokus på 
musikformidlingen og værterne.  
 
Gennem en komparativ analyse af udvalgte musikudsendelser fra forskellige 
tidsperioder i P3’s historie vil vi afklare, hvordan værternes rolle som 
musikformidlere har ændret sig, og hvordan playlistekulturen3 har haft indflydelse på 
P3’s formidling af musikken. Endvidere finder vi det interessant at undersøge, hvad 
fremvæksten af de kommercielle kanaler4 har betydet for P3. Herudover hvorledes de 
har grebet den udfordring an - igen med fokus på musikformidlingen, men også på 
                                                
2 Nye, oftest unge artister på grænsen til gennembrud. 
3 Begrebet playlistekultur bruges her om overgangen til såkaldt formateret radio og indførelsen af et 
playlisteudvalg på P3 i midten af 90’erne som den vigtigste instans til udvælgelse af musik. 
4 De landsdækkende, kommercielle kanaler dækker her over bl.a. Sky Radio, Radio 100 FM, der 
blev lanceret i 2003, mens lokalradioerne havde eksisteret år forinden. 
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P3’s radioprofil mere overordnet, da det er med til at give et billede af, hvordan P3 
betragter sig selv og dermed deres rolle i dansk musikliv. Endelig er det interessant 
og nærliggende at fokusere på DR’s digitale radiokanaler, herunder især P6 Beat, der 
profilerer sig på høj musikalsk faglighed. Er der tale om, at DR har introduceret P6 
Beat for at skabe en radio, der for alvor sætter fokus på musikformidlingen, og hvad 
betyder dette for musikformidlingen på P3? 
 
I forlængelse heraf synes vi, det er interessant at undersøge, hvad der er styrende for 
den musik, der bliver spillet på P3 i dag. Hvilken betydning har de enkelte 
radioværter for musikudvælgelsen, og hvilket ansvar har disse radioværter, når de 
samtidig skal opfylde public service-kravene?  
 Kritiske røster har de seneste år kritiseret DR’s musikformidling på P3 og P3’s 
generelle ansvar i dansk musikliv. Her tænkes blandt andet på playlisteudvalget, 
sammensætningen af dette og debatten omkring radio-edits5, der var fremme i 
medierne i 2008 i forbindelse med to numre af henholdsvis Rasmus Nøhr og Annika 
Aakjær, hvor playlisteudvalget bad dem om at stryge passager i deres respektive 
numre, hvis de ønskede at blive spillet på P3. Denne historie giver et godt billede af 
P3’s store rolle i dansk musikliv. I artiklen DR klar til mere musikjournalistik – 
forstår ikke Uffe Elbæks kritik6 skriver Christian Kjeldsen desuden om, hvordan DR 
har fået kritik for ikke at dække den rytmiske musik godt nok. Debatten om DR’s 
mangelfulde musikjournalistik og rolle i dansk musikliv er altså aktuel i disse år, både 
i den danske musikbranche og i det danske medielandskab generelt. 
 
Man kan afsluttende stille spørgsmålet, om P3’s musikformidling – som kritikere 
hævder – er mangelfuld? Finder musikformidling overhovedet sted på P3, eller er den 
                                                
5 Tilpasningen af numre så de bedre passer til radioen i f.eks. længde og stil. 
6 Hentet fra Radionyt.dk d. 13. februar 2012 
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blevet udliciteret til P6 Beat, og er der på P3 i virkeligheden blot tale om distribution 
af musik? 
 
Projektdesign    
1.4 Afgrænsning 
Vores projekt kommer til at fokusere på P3’s historie og dens udvikling i forhold til 
musikformidlingen. Vi vil kigge på radioværter, public service-begrebet og 
musikudvælgelsen. Derved vil vi prøve at indkredse, hvordan musikformidlingen har 
ændret sig fra P3’s spæde begyndelse, som et modsvar til den populære piratradio 
Mercur i 1963, til i dag. Imidlertid er fokus i den historiske redegørelse primært at 
afdække tiden fra 1990 og frem til i dag, da denne periode har vist sig at være 
projektets væsentlige undersøgelsesfelt. 
 
Vores opgave skal derfor ikke ses som en form for smagsdommeri eller en 
kunstkritisk analyse. Vi vil forsøge at undgå i for høj grad at beskæftige os med 
spørgsmål, der vedrører kvaliteten af P3’s musikformidling og i stedet beskæftige os 
med dens form og udtryk, og hvordan dette eventuelt har ændret sig. Det handler 
altså ikke om, hvilken musik der bliver spillet, men hvordan den spillede musik bliver 
- eller ikke bliver – formidlet i radioen. For at kunne vurdere formidlingen, har vi 
valgt at redegøre teoretisk for begrebet formidling og beskrive vores forståelse for 
forskellige former for musikformidling, for på den måde at have noget teori at basere 
vores analyse på. 
 
Vi har valgt at afgrænse os til P3 og til dels P6 i vores redegørende del og analyse, da 
P3 er en public service-kanal, der i mange år har fungeret som trendsætter indenfor 
dansk musik. Samtidig profilerer P3 sig som trendsættere på den danske musikscene, 
her tænkes der især på nutidige programtiltag som P3’s Uundgåelige og 
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Karrierekanonen. Derudover brander DR selv P3 i stor stil, især med det årlige 
prisshow P3 Guld, der oven i købet nu også sendes på DR’s TV-side i bedste sendetid 
lørdag aften.  
For at kunne vurdere P3’s musikformidling har vi fundet det nødvendigt også at 
betragte andre DR-kanaler. Her har vi valgt at fokusere på P6 Beat, da netop denne 
kanal profilerer sig på høj musikalsk faglighed. Dette spiller en rolle i diskussionen af 
P3’s rolle som musikformidlere, blandt andet set i lyset af public service-aftalen og 
DR’s samlede udbud. 
 I analysen af programmerne har vi udvalgt tre programmer, vi synes giver et 
repræsentativt billede af musikformidlingen på P3 og P6 Beat i den respektive 
tidsperiode. Som udgangspunkt ønskede vi at analysere et program fra den tidlige 
start, et fra 70’erne/80’erne, et fra starten af 90’erne (umiddelbart inden playliste-
udvalget blev indført) og endeligt et fra 2000’erne. Imidlertid har det ikke været 
muligt at få udsendelser fra før midten af 80’erne i hænde, med mindre man betaler 
en – for os – umulig sum penge til DR’s arkivafdeling. Derfor vælger vi Programmet 
GO! fra 90’erne. Dets popularitet og rolle som kendetegnede for samtiden 
eksemplificeres ved, at flere af programmets udsendelser, som det eneste 
musikprogram, findes i dets fulde længder på Bonanza7. Dette faktum gør det 
ydermere nemt for os at lytte til. Fra 00’erne har vi valgt programmet Smag på P3, 
fordi det er det primære musikprogram på P3 i dag. 
 
Ved umiddelbart at begrænse os til P3 og P6 Beat er vi bevidste om, at vi udelukker 
undersøgelser af konkurrerende kanaler og platforme. Det er imidlertid uundgåeligt 
ikke at referere til disse i forbindelse med en analyse og diskussion af P3’s 
nuværende status, hvilket projektet i relevant omfang derfor kommer til. En 
redegørelse for andet end P3 og deres historiske gennemgang er dog ikke nødvendig 
for besvarelsen af vores problemformulering. 
                                                
7 DR’s database af gamle programmer. http://www.dr.dk/Bonanza/index.htm 
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 Endvidere er vi godt klar over, at der eksisterer yderligere musikformidling på 
P3’s egen hjemmeside. Vi har valgt at se bort fra denne, da vi udelukkende vil 
fokusere på den auditive formidling. Vi er dog opmærksomme på, at vi ved dette 
fravalg udelukker et ikke uvæsentligt aspekt af den samlede musikformidling på P3.  
 
Projektdesign    
1.5 Problemformulering 
Hvordan har P3’s rolle som musikformidler udviklet sig historisk set, har 
musikudvælgelsen ændret sig, og kan man påstå at P3's rolle som musikformidler er 
ikke-eksisterende i dag? 
 
Projektdesign    
1.6 Dimensionsforankring 
Da vi i vores problemformulering lægger op til en historisk analyse af P3's udvikling, 
er “Historie & Kultur”-dimensionen selvindlysende. Indenfor dimensionen arbejder 
vi med de historiske kulturelle betingelser, der har sat sit præg på kanelen P3. P3's 
rolle som bred kultur- og musikformidler ser vi som dominerende inden for dansk 
musikliv, og kanalen er, som tidligere beskrevet, interessant at undersøge ud fra 
forskellige metoder, herunder interviews og en komparativ analyse af udvalgte 
radioprogrammer.  
Det leder til dimensionen “Tekst & Tegn”, da vi på baggrund af den 
historiske/kulturelle gennemgang af P3 vil analysere, fortolke og arbejde med disse 
radioprogrammer fra forskellige perioder i P3's historie. Til dette vil vi benytte os af 
redskaber, der undersøger stilen, sproget og formidlingen nærmere. Det er derfor, vi 
mener ”Tekst & Tegn” dimensionen er oplagt at arbejde med indenfor i dette projekt.  
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2. Videnskabsteori & metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske- og metodiske overvejelser 
i forbindelse med udformningen af projektet.   
 
Videnskabsteori & metode   
2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
For at undersøge P3's musikformidling og dennes udvikling har vi valgt at foretage 
en række interviews. Dels for at indhente ”ny viden” og samtidig for at få muligheden 
for at undersøge den nuværende diskurs omkring P3 som kulturinstitution i dansk 
musikliv, da der for tiden er gang i debatten om musikjournalistik og DR i anledning 
af kulturministerens nye musikhandlingsplan (dr.dk: Musikhandlingsplan skal give 
mere sammenspil), herunder dækningen af den rytmiske og klassiske musik. Denne 
del af vores opgave, der beskæftiger sig med afdækningen af diskursen omkring P3, 
er derfor primært baseret på selvindsamlet empiri, interviews, hvilket også til dels er 
gældende for vores historiske gennemgang af P3.  
 
For at få en dybere forståelse af musikformidlingens udvikling, samt den enkelte 
værts rolle heri, vælger vi yderligere at lave en komparativ analyse af to P3-
programmer fra forskellige årtier, samt et P6-program, for at kunne sætte analysen i 
perspektiv. Da vi netop beskæftiger os med specifikke kanaler og programmer, til-
nærmer projektet sig et casestudie. Vores tanker omkring og tilgangen til analysen vil 
blive uddybet i afsnit 2.2 Komparativ analyse af radioprogrammer og 2.3. Argumen-
tation for valg af radioprogrammer.  
 
Af videnskabsteoretiske overvejelser har vi derfor valgt en hermeneutisk tilgang til 
projektet. Det vil sige, at vi i vores opgave er bevidste om vores eget subjektive 
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udgangspunkt i forhold til at fortolke og forstå problemstillingerne i vores arbejde 
med indsamlingen af den anvendte empiri. Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt 
har været ad hoc, da vi i vores arbejde med problemstillingerne naturligvis er blevet 
opmærksomme på, at visse af vores grundantagelser kunne problematiseres. Det 
skabte ny viden/erkendelse, som vi så har kunnet bruge i vores videre arbejde.  
 
Hermeneutisk tænkning opererer ud fra devisen om at kigge på enkeltdele og herefter 
på helheden og konteksten – for så at kigge på enkeltdelene igen og så videre (den 
hermeneutiske cirkel) indtil en tilstrækkelig forståelse er opnået. I vores 
programanalyse beskæftiger vi os eksempelvis først med de overordnede strukturelle 
træk (markro-plan) for derefter at dykke ned og kigge på specifikke sekvenser 
(mikro-plan).  
 
Når interviewet skal bruges i forskningsmæssigt øjemed, er det vigtigt, at forskeren er 
refleksiv, og på forhånd overvejer sine egne holdninger og eventuelle fordomme i 
forbindelse med det undersøgte. Vi har i vores arbejde med problemformuleringen, de 
overordnede problemstillinger og udarbejdelsen af interviewspørgsmålene derfor 
forsøgt at reflektere over, hvad vores eventuelle fordomme om DR kunne være. Da 
DR er en stor kulturel institution, som vi alle i gruppen har et forhold til, er vi 
bevidste, om at fuldstændig selvindsigt og selvransagelse ikke er mulig, men som 
forskeren Jette Fog påpeger, så kan mindre også gøre det (Fog 2004:17). Netop ved at 
intervieweren er i stand til at være refleksiv og bevidst om sin egen funktion som 
instrument for undersøgelsen, kan mange problemer undgås før interviewet. En 
grundig forundersøgelse er derfor vigtig, og vi har i forarbejdet til vores interviews 
forsøgt at være lige så fokuserede på intervieweren som på informanten, da det netop 
er hér, det er muligt at påvirke og tilrettelægge undersøgelsen (se afsnit 2.1.4. 
Forberedelse og gennemførelse af interview).  
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I de følgende afsnit vil vi redegøre for opgavens metodiske procedurer, for senere at 
kunne påvise pålideligheden af projektets resultater. 
 
Videnskabsteori & metode  Videnskabsteoretiske overvejelser  
2.1.1 Interview som metode 
Den kvalitative metode giver en mulighed for at komme tæt på de konkrete 
omstændigheder. I vores tilfælde at få forskellige perspektiver på P3 og de forskellige 
aktørers opfattelse af vores problemstillinger, samt muligheden for at forstå P3’s 
musikformidlende udvikling. Derfor er det oplagt at benytte sig af en kvalitativ 
metode. Indenfor den hermeneutiske videnskabsteori er det kvalitative 
forskningsinterview en metode, der producerer viden om specifikke oplevelser og 
betydninger. Den type interview vi benytter os af betegnes som et semistruktureret 
forskningsinterview. Målet med denne form for interview er at producere en dybere 
viden om det konkrete, man undersøger (Kvale, 2009:78).  
Vi valgte at benytte interviewet som metode, da vi ville opnå en dybere viden ud 
fra de forskellige aktørers erfaringer og perspektiver. Interviewstrukturen kan foregå 
som en hverdagssamtale, så længe man er opmærksom på, at det er et professionelt 
interview med det formål at opnå den ønskede viden (ibid: 45).  
Vi arbejdede generelt med åbne hermeneutiske spørgsmål for at opnå en dybere 
indsigt i informanternes synspunkter. Derfor har vi fra begyndelsen været bevidste 
om, at vi i vores valg af informanter højst sandsynligt udelukker andre vinkler på 
projektet. Med dette mener vi, at projektets udformning kunne have fået en anden 
vinkel ved valg af andre informanter. Vi har derfor forsøgt at være så kritiske som 
muligt i vores valg af informanter og har igennem hele processen overvejet og 
genovervejet deres nødvendighed og position – med problemformuleringen som 
rettesnor for de ting vi vil undersøge.  
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Videnskabsteori & metode  Videnskabsteoretiske overvejelser  
2.1.2 Informanter og deres repræsentativitet 
Vores mål, med de personer vi har interviewet i forbindelse med opgaven, har været 
at få et nuanceret billede af, hvordan P3 har udviklet sig som musikformidlere i tidens 
løb, og hvordan de i dag forholder sig til denne rolle. 
 
Vi arbejder med den kvalitative metode, og den kommer i praksis til udtryk igennem 
en række interviews med personer, der – på hver sin måde – er relevante, fordi de har 
en kvalificeret idé og mening om DR’s musikformidling, i særdeleshed på kanalerne 
P3 og P6 og kanalernes rolle som musikformidlere.  
 
Vi har valgt vores informanter med omhu, og det har været vigtigt for os at tale med 
nogle af de personer, der arbejder på kanalen for at få et indtryk af, hvad P3 og P6 er i 
dag, samt få en idé om selve institutionen bag P3 og baggrunden for den musik, der 
præsenteres og formidles på kanalen.  
For at få en forståelse af P3’s strukturer og de interne magtforhold har vi 
interviewet Lars Trillingsgaard, der er musikchef på P3. Endvidere har vi interviewet 
Augusta Glahn-Abrahamsen, der er vært på programmerne Outro og Aftenvagten. Vi 
valgte Augusta Glahn–Abrahamsen, da hun er vært på to forskellige programmer og 
indtager derfor to forskellige værtsroller. Mens Outro, med Augustas egne ord, er et 
rent musikformidlende program, består Aftenvagten udelukkende af playlister. Vi har 
yderligere interviewet Smag på P3-værten Nicholas Kawamura for at få et synspunkt 
fra et af P3’s populæreste programmer, som vi desuden beskæftiger os med i den 
komparative analyse. 
Disse interviews har givet os et fyldestgørende billede af de visioner, der er for 
kanalen, og hvordan de kommer til udtryk i praksis.  
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Da vi i vores hypotese giver udtryk for, at musikformidlingen på P3, delvist eller helt, 
er blevet rykket til den nye DAB-kanal P6 Beat (se afsnit 1.3 Problemfelt), har det 
ligeledes været relevant at tale med radiovært og musikansvarlig på P6 Beat Carsten 
Holm. Han har tidligere har været at finde på P3, men er i dag tilknyttet P6 Beat som 
vært på programmet Offbeat. I samspil med Anders Bøtter, der ligeledes er radiovært 
på P6 Beat - blandt andet med programmet Sort Søndag -  fik vi et interessant billede 
af deres idé om musikformidlingen på hhv. P3, P6 Beat og i dansk musikjournalistik 
generelt. Anders Bøtter har i den forbindelse i medierne sat prædikatet ”copy-paste-
journalistik” på en stor del af den danske musikjournalistisk.8 
For at få en dybere forståelse af P3’s udvikling i et historisk perspektiv, har vi 
interviewet dj, musikjournalist og tidligere medlem af Kunstrådet Katrine Ring, der 
tilbage i 90’erne var vært på P3 programmet GO!. Katrine har bidraget med vigtige 
pointer om P3’s radiohistorie fra både et internt og eksternt perspektiv i kraft af 
hendes tid som vært på P3 og nuværende position som debattør i dansk musikliv. Et 
fuldstændig udefrakommende perspektiv mente vi også var nødvendigt, og derfor 
valgte vi at kontakte Henrik Marstal, der er en fremtræden, dansk musikdebattør, som 
tidligere har kritiseret P3 i medierne. Henrik Marstal er desuden musiker, har en 
ph.d.-grad i musikvidenskab og er tidligere medlem af Kunstrådets Musikudvalg. 
 
Videnskabsteori & metode  Videnskabsteoretiske overvejelser  
2.1.3 Fremgangsmåde for interviews 
Til hvert enkelt interview har vi benyttet os af en interviewguide9, specielt tilrettelagt 
alt efter informanten, men med de samme overordnede temaer. Interviewguiden har 
således fungeret som en spørgeramme med de overordnede temaer som udgangspunkt 
for de stillede spørgsmål. 
                                                
8 Dette aspekt uddybes i interviewet med Anders Bøtter (bilag 1A) 
9 Se bilag 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B og 7B 
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Alle interviews har fundet sted i informanternes vante omgivelser, nemlig på 
deres respektive arbejdspladser. Vi har fra begyndelsen valgt at være tre personer til 
hvert interview, hvor en fungerede som interviewer, en anden som 
observatør/medinterviewer og den tredje som ”lydtekniker”. Vi valgte at være tre 
personer for blandt andet at kvalitetssikre pålideligheden af vores interviews. Ved at 
være tre sikrede vi os efterfølgende, at vi alle havde opnået den samme forståelse af 
vores informanters udtalelser. Undervejs i forløbet evaluerede vi løbende de enkelte 
interviews og fandt ud af, at vi ved de første interviews til tider var for ukritiske. 
Dette var noget, vi siden forsøgte at forbedre og være bevidste om. Samtidig har vi 
set det som en styrke at kunne inddrage citater og bidrag fra tidligere interviews til de 
senere, for på den måde at undersøge eventuelle modstridende meninger og 
forklaringer og have dette klargjort, inden det hele skulle inddrages i det endelig 
diskussionsafsnit.  
 
Videnskabsteori & metode  Videnskabsteoretiske overvejelser  
2.1.4 Bearbejdning af interviews 
For at få mest muligt ud af interviewet er det vigtigt at de efterfølgende behandles 
ordenligt. Lektor i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet, Jette Fog, understreger, 
hvordan interviewudskriften ikke længere er en gensidig proces, men en stivnet 
udgave af samtalen. Efter udarbejdelsen af vores interviews er det vores opgave som 
forskere at forstå og fortolke meninger ud fra det producerede materiale (Fog, 2008: 
22). 
Vi har som beskrevet i afsnit 2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser haft en her-
meneutisk tilgang til indsamlingen af vores empiri, det vil sige til vores interviews. 
Ifølge Kvale består den proces, man gennemgår, af tre fortolkningsniveauer. Første 
niveau er vores egen selvforståelse, som vi har uddybet tidligere. Til selve analysen af 
de transskriberede interviews, har vi haft en kritisk commonsense-forståelse (Kvale, 
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2009: 238). Det vil sige, at vi har forholdt os kritisk og spørgende til vores interviews, 
for at kunne identificere de vigtigste pointer i materialet. Derfor har vi fokuseret på, 
hvilke af vores informanter der har været markant afvigende i sine udtalelser og hvil-
ke informanter, der har været forholdsvis enige i forhold til deres nuværende position 
og forbindelse til DR. På baggrund af dette udvalgte vi temaer fra vores interview-
guides, der var relevante for vores videre undersøgelse.  
Selve interviewanalyse-afsnittet er derfor tematisk struktureret, og på samme må-
de har arbejdet med materialet været. Vores teoretiske udgangspunkt - ifølge Kvale 
det 3. fortolkningsniveau - har været en vigtig del i forhold til vores forståelse af in-
formanternes udsagn indenfor specifikke begreber. Teorien er endvidere valgt, for at 
vores informanters forståelse af undersøgelsesfeltet kan sættes i perspektiv. Vi har i 
selve analysen konkret benyttet vores kulturforståelse og begrebsdefinition (se afsnit 
3.2 kulturforståelse) i forhold til det empiriske materiale for at forøge vores indsigt i 
de meningssammenhænge- og afvigelser, der finder sted.  
Transskriptionen af et interview udgør ifølge Kvale den første analytiske proces. 
For at sikre reliabilitet og kvaliteten af det transskriberede materiale er hvert enkelt 
transskriberede interview efterfølgende læst og lyttet nøje igennem af en anden end 
transkribenten.  
Da vores interviews i høj grad var præget af talesprog, har vi for forståelsens 
skyld ændret en smule på sætningskonstruktionerne, når dette har været nødvendigt. 
Vi er interesseret i indholdet og ikke formen, og derfor har vi i transskriptionen 
undladt ord som øh, andre lydord, tænke ja‘er, okay og altså fra både informanten og 
intervieweren, da dette kun ville virke forstyrrende i transskriptionen og læsningen af 
interviewet.  
Vi er opmærksomme på, at transskriptioner kan indebære etiske problemer, da 
nogle informanter kan blive (negativt) overraskede ved at læse deres eget interview. 
Derfor har vi arkiveret alle vores optagelser, hvis problemer skulle opstå i forbindelse 
med dette, som ligeledes er vedlagt den medfølgende cd. 
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Videnskabsteori & metode  Videnskabsteoretiske overvejelser  
2.1.5 Kritik af metoden 
Steinar Kvale er anerkendt som autoritet indenfor den kvalitative forskning. Da vi 
som udgangspunkt har valgt at benytte os af Kvales metoder til interviews, finder vi 
os samtidigt nødsaget til at forholde os til den kritik, der er af Kvale som teoretiker. 
Det kvalitative interview kritiseres ofte for faren ved at stille ledende spørgsmål, og 
endvidere er der spørgsmålet, om interviewet kan kategoriseres som en videnskabelig 
metode eller et videnskabeligt værktøj. I de bureaukratiske og positivistiske tilgange 
til samfundsvidenskaben begrænses begrebet til at være udelukkende mekanisk. 
Begrebet defineres således:  
 
En metode er et sæt regler, der kan bruges på en mekanisk måde til at 
virkeliggøre et givet mål. Det mekaniske element er vigtigt: en metode skal ikke 
forudsætte skøn, kunstneriske eller andre kreative evner. 
(Kvale, 2009: 100) 
 
I et kvalitativt interview produceres data gennem et socialt sammenspil mellem 
interviewer og informant og rækker derfor ud over en mekanisk overholdelse af 
regler. Det kvalitative interview kan derfor ikke opfattes som en legitim 
videnskabelig metode (Kvale, 2008:100). Af den grund kan man snarere beskrive det 
kvalitative forskningsinterview som et videnskabeligt håndværk, da de færdigheder 
der er nødvendige for at praktisere interviewet ikke kan klassificeres som en 
metodologisk regel (Kvale, 2008:102).  
Ifølge Fog er der også yderligere nogle specifikke moralske spørgsmål forbundet 
med det kvalitative interview. Det drejer sig om interviewerens evne til at forføre 
informanten til at sige mere end ønsket (Fog, 2008:26). Alle disse kritikpunkter har vi 
været opmærksomme på og forsøgt at forholde os til i vores videre arbejde med den 
indsamlede empiri.  
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Videnskabsteori & metode  
2.2 Komparativ analyse af radioprogrammer 
Som tidligere nævnt vælger vi at lave en komparativ analyse af P3-programmet GO!, 
Smag på P3 samt P6 Beat-programmet Offbeat, ligeledes fra i år. Dette gør vi for at 
få en dybere forståelse af musikformidlingens udvikling. Vi har i analysen arbejdet 
med tre niveauer.  
I det første niveau har vi lyttet til en række udsendelser af samme program for at 
danne os et indtryk af de overordnede strukturelle tendenser, der går igen i alle 
udsendelser. Dette har været nødvendigt, da vi er vel vidende om, at vi ved at 
fokusere udelukkende på én programudsendelse, ikke ville opnå et repræsentativt 
udsnit af hele programmets profil.  
I andet niveau af analysen har vi foretaget en detaljeret registrering for at få et 
overblik over den samlede struktur af udsendelsens forløb. Til dette valgte vi at 
benytte os af et registreringsskema udarbejdet af Hanne Bruun og Kirsten Frandsen, 
der i teksten Radio æstetik og analyse metode præsenterer dette. Da vores formål med 
analysen adskiller sig fra deres, har vi tilpasset vores registreringsskemaer10 efter 
vores formål.  
Efterfølgende i 3. niveau valgte vi bestemte sekvenser fra hver udsendelse, vi 
mente var interessante i forhold til vores undersøgelse af musikformidlingens 
udvikling og optræden. Analysen af disse sekvenser er baseret på den definition, vi 
præsenterer i afsnit 3.1.3 Musikformidling. Udsendelserne er fra henholdsvis den 12. 
april 1994 og 2012. Denne dato er valgt tilfældigt for at være så objektiv som muligt, 
da et selektivt udvalgt program ville fremstå søgt. 
Vi har noteret tre udsendelser i deres fulde længde, henholdsvis to programmer 
med en varighed af to timer og et program på tre timer. Dette har vi valgt at gøre for 
                                                
10 Vi benytter ordet notationsskemaer fremfor registreringsskema.  
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at få hele programmets struktur med. Da vi ikke har valgt at notere mere end en 
udsendelse per program, har vi været opmærksomme på de afvigelser, der kan være i 
andre udsendelser. Dette mener vi, at vi har taget højde for ved at lytte til flere 
udsendelser af programmerne i analyseniveau 1, hvor vi fandt frem til, at strukturen 
ikke afviger betydeligt i de forskellige udsendelser. 
 
 
Videnskabsteori & metode  Komparativ analyse af radioprogrammer  
2.2.1 Valg af radioprogrammer 
Vi beskæftiger os med P3-programmerne GO! (1994-1996), hvor blandt andet 
Katrine Ring var vært, Smag på P3, der er et aktuelt P3-program, og P6 Beats 
program Offbeat (2011), hvor Carsten Holm er vært. GO! har vi valgt, fordi 
programmet tog udgangspunkt i musikken og var kendetegnende for de daværende 
ungdomskulturelle strømninger (Bilag 6 - Ring: 3). Samtidig repræsenterede 
programmets værter Katrine Ring og Claus Berthelsen en ny generation af værter, på 
samme måde som Nicholas Kawamura og Signe Vadgaard i dag gør i Smag på P3 
(uddybende hertil i afsnit 3.1.3 Den Ny Radio).  
Programmerne er interessante at sammenligne, fordi de på hver deres måde har 
været med til at kendetegne P3’s musikalske profil, hvor værterne udgør en væsentlig 
rolle. Offbeat har vi fundet interessant at undersøge, da det giver os mulighed for at 
sammenligne den nuværende musikformidling på P3 og P6. Da Offbeat på samme 
måde skal repræsentere den samlede musikalske profil på P6 Beat (jvf. Carsten Holm 
interview), er det oplagt at sammenligne med Smag på P3, der på samme måde 
kendetegner P3’s samlede musikprofil.  
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Videnskabsteori & metode  Komparativ analyse af radioprogrammer  
2.2.2 Fejlkilder ved valg af radioprogrammer 
I forbindelse med analysen af de tre udvalgte radioprogrammer GO!, Smag på P3 og 
Offbeat, er vi opmærksomme på følgende forbehold, vi i dette afsnit har valgt at 
beskrive. 
Tidspunktet for programudsendelserne: GO! var i modsætning til de to andre 
programmer en del af aftenfladen. Dette gør programmet mindre sammenligneligt 
med Smag på P3, der er en del af formiddags- eftermiddagsfladen, da der var (og 
stadig i dag), er forskel på hvilken type programmer, der sendes hvornår. GO! var 
mere et nicheprogram end Smag på P3 er.   
Målgruppen for de forskellige programmer er forskellig. Her er det igen især 
GO!, der skiller sig ud med en særlig ung målgruppe. Dette kan have betydet noget 
for i hvilken grad, og hvordan værterne udtrykte sig rent sprogligt, samt hvor 
dybdegående deres musikformidling var, da de henvendte sig til et yngre publikum 
end værterne på Smag på P3 og Offbeat.    
 
Videnskabsteori & metode  
2.3 Kildekritik 
Foruden den empiri vi har indsamlet via vores kvalitative interviews, har vi i denne 
opgave benyttet os af debatindlæg på nettet, journalistiske artikler, radioprogrammer 
samt historiske kilder i traditionel forstand. Disse kilder er hovedsagligt brugt i 
forbindelse med vores redegørende del af opgaven, herunder afdækning af den 
historiske dimension, hvor vi beskæftiger os med nogle nedslagspunkter, der har haft 
betydning for P3’s udvikling, særligt med fokus på musikformidlingens udvikling.  
I opgaven benytter vi os som tidligere nævnt også af materialet indsamlet via 
vores kvalitative interviews. Selv om vores informanter er nøje udvalgt på baggrund 
af deres faglige ekspertise indenfor forskellige aspekter af opgaven, vil disse 
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udtalelser ofte være præget af personlige holdninger og almindelige forglemmelser. 
Vi er derfor bevidste om de eventuelle faktuelle mangler og mulige faldgruber i at 
benytte disse udtalelser, og vil, såfremt det forefindes, forsøge at underbygge disse 
udtalelser med mere akademisk og faglig anvendelig litteratur. Dette gør sig især 
gældende i det historisk redegørende afsnit. 
I vores henvisninger til internetkilder er vi ligeledes bevidste om, at disse også 
kan indeholde visse faldgruber og mangler. Når vi har beskæftiget os med artikler og 
anden information taget fra DR’s egen hjemmeside, har vi naturligvis in mente, at DR 
er interesserede i at fremstille sig selv på en vis måde. Derfor har vi også forsøgt at 
underbygge disse med mere objektive kilder.   
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3. Redegørelse 
I dette afsnit vil vi redegøre for P3’s historie og vores kulturforståelse, da der findes 
forskellige forståelser af kultur og konkrete begreber indenfor kulturområdet, der kan 
fremstå tvetydige, herunder begreberne musikjournalistik, kulturformidling og 
musikformidling. Endvidere vil vi forsøge at give en generel definition af begrebet 
public service, samt redegøre for, hvad det i praksis betyder for Danmarks Radio 
generelt og for radioudsendelserne konkret. 
 
Redegørelse  
3.1 P3’s historie 
P3 er en kanal, der altid har været i udvikling. Vi har valgt at skitsere den historiske 
udvikling for P3 fra lanceringen i 1963 frem til nutidens P3. Dog lægger vi 
hovedvægt på at redegøre for perioden fra start 90‘erne og frem til i dag, der er 
opgavens historiske horisont. Undervejs benytter vi vores interviewpersoner Katrine 
Ring og Henrik Marstal som historiske kilder. Desforuden bliver programmerne GO!, 
Smag på P3 og Offbeat præsenteret i logisk sammenhæng, da vi senere i opgaven 
analyserer en udsendelse fra hver af disse programmer. 
 
Redegørelse  P3’s historie  
3.1.1 Radio Mercur og P3’s begyndelse 
Danmarks Radio lancerede i 1963 deres nye radiokanal for populærmusik. Kanalen 
fik navnet Musikradioen (P3) og kom blandt andet som et modsvar til den populære 
kommercielle piratradiostation Radio Mercur, og nogen grad som et modsvar til DCR 
(Danmarks Commercielle Radio).  
Radio Mercur brød med Danmarks Radios monopol og sendte, fra skibet ”Cheeta 
Mercur” i Øresund, populærmusik og underholdende radio til lytterne på land. På 
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Radio Mercur kunne lytterne finde underholdende radio med ungdommelig 
populærmusik, når det passede dem, og ikke når statsradioens sendeflade tillod det. I 
en tid, hvor unge gerne tog en tur til Sverige, Tyskland eller England for at hente den 
nyeste musik med hjem, og Danmarks Radio kun i begrænset omfang formåede at 
formidle denne nye musik, udfyldte Merkur et meget stort tomrum hos de unge. 
Danmarks Radio blev efterhånden nødt til at tage kravet om mere populærmusik 
seriøst og tilbyde et alternativ til de nye kommercielle konkurrenter. Som daværende 
formand for grammofon-konføderationen, IFPI, og indehaver af selskabet 
Metronome udtaler Bent Fabricius-Bjerre:  
 
De var med til at nedbryde en barriere og spille popmusik. Og det fik den 
betydning, at P3 blev lavet, for Danmarks Radio blev jo nødt til at lave en 
station, der tilfredsstillede de unges behov.  
(Nørgaard, 2003: 232) 
 
Danmarks Radio var dengang, som i dag, politisk forpligtet til at lave alsidig, 
oplysende og kulturformidlende radio, men åbnede med oprettelsen af P3 i 1963 
dørene for populærmusikken. De førnævnte forpligtelser skulle nu forenes med en 
målsætning om også at lave moderne, underholdende radio. Danmarks Radio havde 
allerede før Radio Mercur været under kritik for at være kulturnedbrydende. 
Kritikken kom bl.a. fra spidserne af det danske kulturliv, hvor kulturradikale som 
Klaus Rifbjerg, Leif Panduro og Poul Henningsen m.fl., udtalte sig i skarpe toner om 
passivisering af kulturen (Nørgaard, 2003: 232). Der skulle da også gå et helt årti før 
underholdning blev skrevet ind i Radioloven, sammen med oplysning og 
kulturformidling, som en af Danmarks Radios forpligtelser (Nørgaard, 2003: 233).  
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Redegørelse  P3’s historie  
3.1.2 P3’s tidlige udvikling 
P3 havde fra den tidlige start den yngre generation af lyttere som den erklærede 
målgruppe, men kanalen måtte i begyndelsen kæmpe sine kampe for dens berettigelse 
internt i DR. Dette eksemplificeres tydeligt ved en udtalelse i 1963 fra den daværende 
leder af musikafdelingen i Danmarks Radio, Vagn Kappel:  
 
Pop er for mig en af de mest modbydelige, fordummende og sjofle foreteelser … 
og det ville ikke skade, men gavne utroligt at holde denne ækle industri borte fra 
Danmarks Radios dør.  
(dr.dk: P3 fylder 40) 
 
Den konservative grundholdning kom ligeledes til udtryk i den tidlige programflade, 
hvor kun få egentlige ungdommelige musikprogrammer i begyndelsen fandt plads i 
programfladen. Af de klareste eksempler kan nævnes Jørgen de Mylius’ ”Efter 
skoletid” og ”Mellem lektierne”, hvor titlerne imidlertid er med til at give udtryk for 
den ansvarlighed, der - som det mindste - var kravet fra ’de voksne’ i Radiohuset 
(dr.dk: P3 og pop – ung med måde). Dermed var det 18-årige Mylius, der sammen 
med 17-årige Hans Jørgen Skov, blev de første egentlige disc jockeys på Danmarks 
Radio, der kunne præsentere den danske ungdom for den internationale musikscene 
(Jensen, 2003: 68) 
Herefter udviklede P3 langsomt en sikker og stærk identitet som ungdommens 
radio, hvor navne som førnævnte Jørgen de Mylius, Hans Otto Bisgaard, Monica 
Krogh-Meyer og Kim Schumacher fik sat deres tydelige aftryk i radiofladen og 
ungdommen.  
Det var også på P3, at der blev udviklet den alternative form for satire. Her kan 
nævnes programmerne ”Holdningsløse Tidende”, ”Det Brune Punktum” og 
’”Tæskeholdet” (information.dk: Født af Folkedybet). 
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 Udover at rumme skæv satire og store personligheder udviklede P3 en solid 
faglighed, der kom til udtryk i kanalens journalistiske omfang, hvor samfunds- og 
musikjournalistik op gennem 60’erne og 70’erne blev mere markant for radioens 
profil (dr.dk: P3 fylder 40), og især har ”rockjournalistikken været et stedbarn helt 
siden 1960’erne” på DR (Jensen, 2003: 94). En faglighed, der frem til 90’erne 
prægede kanalen.  
 
Redegørelse  P3’s historie  
3.1.3 Den ny radio (1992 - 2001) 
I 1992 indførte DR med inspiration fra engelske BBC det, der fik betegnelsen ”den 
ny radio”, hvor kanalen strukturmæssigt blev langt mere bevidst om, hvilken 
målgruppe de forskellige programflader skulle henvende sig til. Den nye struktur 
skulle for P3’s vedkommende i højere grad sigte mod det yngre publikum (Poulsen, 
1995: 54). Den strukturelle omlægning medførte endvidere, at musikudvælgelsen i 
dagtimerne begyndte at blive sat i system på formiddags- og eftermiddagsfladen, 
mens aftenfladen gav rum til specialprogrammer, der skulle fokusere på forskellige 
musikgenrer og -kulturer (Jensen, 2003: 94). Systematiseringen af musikken betød 
langsomt starten på playlister, hvor en voksende mængde sange begyndte at spille i 
rotation (Bilag 6A - Ring: 9), og i 1997 var indførslen af total musikstyring (play- og 
rotationslister) gennemført på P3 i dagtimerne (Jensen, 2003: 98). 
 
Op gennem 90’erne oplevede det danske radiomarked en tilvækst af små 
kommercielle radiostationer, der ved at spille samtidens mest populære musik hurtigt 
fik gode lyttertal, der udfordrede DR og særligt P3, der netop havde ungdommen som 
erklæret lyttersegment ligesom lokalradioerne med populærmusikken (Jensen, 2003: 
98). Denne udvikling betød, at P3 mistede lyttere, hvilket også var en af årsagerne til 
skiftet til strammere musikstyring i form af playlister.  
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Netop musikstyring var en vigtig del af programlægningen på de 
reklamefinansierede lokalradioer som The Voice og Pop FM (Jensen, 2003: 98). I 
2001 var alle programmer på P3 underlagt musikstyring, og dermed var P3’s 
musikprofil effektiv, men ensartet, målrettet de 15-35-årige. Kravet om at spille 30 
procent dansk musik blev formuleret i denne forbindelse i et forsøg på – trods alt – 
ikke at tilegne sig de kommercielle kanaler for meget og samtidig for kulturpolitisk at 
leve op til public service-forpligtigelser (Jensen, 2003: 98). 
 
Med indførelsen af den formaterede radio11 og playlisteudvalget12 mistede kanalen 
naturligt løbende en stor del af den musikalske faglighed, da høj musikalsk viden og 
interesse ikke længere var en nødvendighed for værtsrollen (Bilag 2A - Marstal: 3). I 
stedet indfandt et skift af værter, som ligeledes synes kendetegnende for dagens P3-
værter; det er i højere grad vægten på underholdning og den personlige vært, der er i 
centrum og i mindre grad formidlingen af musik (Bilag 6A – Ring: 9). 
Inden da havde tre forskellige slags P3-værter karakteriseret kanalens profil 
gennem dens levetid. Det tidlige P3 var kendetegnet ved at have ”skolelærere” som 
værter, for eksempel Hans Otto Bisgård, Ole Reitov og Jan Sneum, der alle blev 
valgt, fordi de var dygtige til at formidle og samtidigt interesserede i musik (Bilag 6A 
– Ring: 2). 
Efter denne ”skolelærer”-generation dukkede en ny generation af værter op på P3, 
nemlig musikere, såsom Camilla Høiby, Kim Schumacher og Katrine Ring (Bilag 6A 
- Ring: 10). Efter musikerne oplevede man en tendens til, at journalister blev ansat 
som værter. Disse var dog ikke at finde så længe i musikprogrammerne, da deres 
                                                
11 Formateret radio indebærer, at programudbuddet tilrettelægges som sammenhængende program-
flader henvendt efter en bestemt målgruppe, form for indhold eller en bestemt musikgenre. Det kan 
også være en kombination af de tre (Poulsen, 1995: 55) 
12 Et udvalg der står for musikudvælgelsen frem for værterne. 
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tilgang til musikken var mangelfuld. (Bilag 6A – Ring: 21). I dag er P3 præget af den 
personlige vært, hvor det at være en god underholder er et vigtigt kriterium13  
 
Redegørelse  P3’s historie  Den ny radio  
3.1.3.1 Programmet GO! 
Et program som fortsat udelukkende selv stod for musikudvælgelsen og samtidig 
gjorde en dyd ud af musikformidlingen i midten af 90’erne var ungdomsprogrammet 
GO!, som Katrine Ring etablerede i samarbejde med Klaus Berthelsen i 1994. 
Programmet var ligeledes kendetegnende for den strømning, P3 oplevede i slutningen 
af 80’erne med musikprogrammer som Det’dur, hvor netop unge værter langsomt tog 
over fra ’skolelærer-generationen’. Stadig var Det’dur og GO! dog glimrende 
eksempler på info-tainment-traditionen, en tradition, hvor både underholdning og 
formidling af information var i centrum. (Bilag 6A – Ring: 2).  
Det var muligt for programmet selv at stå for den totale musikudvælgelse, fordi 
programmet ikke var en del af den mere stramt tilrettelagte formiddags- eller 
eftermiddagsflade, men derimod aftenfladen, hvor programmer stadig i dag (f.eks. 
Unga Bunga) har mere frihed. GO! blev sendt hver tirsdag og onsdag aften fra 
klokken 19.00 til 21.00 fra 1994 til 1996. 
Formålet med GO! var overordnet musikformidling for den unge skare af lyttere, 
og GO! havde som erklæret mål at reflektere over det ungdomsfænomen, som var 
fremherskende i samtiden. På den måde var GO! et program som afspejlede 
strømningerne i datidens ungdomsliv. En karakteristika ved programmet var især 
måden, hvorpå lytterne blev inddraget som en fast tilrettelagt del af programmet 
(Bilag 6A – Ring: 4). 
 
 
                                                
13 Dette aspekt vil opgaven i vid udstrækning senere berøre, både i det historiske afsnit ”Nutidens 
P3”, men i særdeleshed også i analysedelen. 
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Redegørelse  P3’s historie  
3.1.4 Nutidens P3 (2002 og frem) 
Efter bølgen, som Katrine Ring var en del af, udviklede P3 sig i højere grad til en 
kanal, hvor fagligheden stille og roligt blev nedprioriteret til fordel for mere 
underholdende værter. Dette var, som tidligere skrevet, blandt andet en konsekvens af 
playliste-kulturens fremkomst. Kanalen tilstræbte en ny og yngre profil af værter, 
som med spændende personligheder gør det interessant for lytteren at være i værtens 
selskab. I og med at værterne har playlisterne i ryggen, er der langt fra det samme 
basale behov for musikalsk faglighed blandt værterne (Bilag 6A – Ring: 9). I dag 
defineres P3 af DR således: 
 
På P3 finder du alt den nyeste danske og internationale musik serveret af nogle 
af de mest spændende værter og med indhold, der også involverer dig. På P3 
finder du fremtidens danske rock- og popstjerner. Sendt fra DR Byen – men også 
rundt omkring i landet. Lyt med overalt og døgnet rundt. 
(dr.dk: DR’s digitale kanaler) 
 
Ud fra ovenstående citat fornemmes det tydeligt, hvordan den personlige vært, der 
også involverer dig [altså lytteren], er et vigtigt og centralt element i nutidens 
radioproduktion på P3.  
I 2004 blev Lars Trillingsgaard ansat på P3 som musikchef direkte efter at havde 
været tilknyttet lokalradioen ANR i Aalborg. Betragter man Trillingsgaards 
beskrivelse af kanalens musikpolitik, stemmer det ligeledes godt overens med 
kanalens overordnede karakteristik af sig selv. Lars Trillingsgaard lægger på samme 
tid vægt på P3’s rolle i forhold til at videregive ny dansk musik og siger i den 
sammenhæng blandt andet, at P3 gerne vil…  
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[…] støtte, skabe og spejle ny, dansk musik. Og det gør vi [P3] dels ved at spille 
det i radioen, dels ved at have initiativer som Karrierekanonen […] 
(Bilag 4A - Trillingsgaard: 1) 
 
Det er ikke kun overgangen til playlister og hele den kultur, som har haft betydning 
for den ændrede programprofil på P3 fra midten af 90’erne og årene frem derefter. I 
2003 fik vi herhjemme de første store kommercielle radioer - det vil sige kanalerne 
Radio 100 FM og Sky Radio14 – der har et reelt grundlag for at udfordre P3 på deres 
lyttersegment i modsætning til de mindre lokalradioer, der havde eksisteret i flere år 
forud (Bilag 2A – Marstal: 4). Det var med lanceringen af Radio 100 FM og Sky 
Radio, at DR mistede sit landsdækkende radiomonopol i 2003 (denstoredanske.dk: 
Danmark – massemedier: Radio, tv og video). 
 
Redegørelse  P3’s historie  Nutidens P3  
3.1.4.1 Programmet Smag på P3 
Et godt eksempel på den brede og underholdende profil, P3 i høj grad har tilegnet sig, 
er programmet Smag på P3. Programmet er en del af eftermiddagsfladen og sendes 
dagligt fra mandag til fredag samt søndag fra klokken 12 til 14. Værter på 
programmet er Nicholas Kawamura og Signe Vadgaard (barselsvikar for Le 
Gammeltoft). Oftest er de skiftevis værter men som noget nyt er de begyndt at 
gennemføre nogle af programudsendelserne sammen. Kawamura fortæller, at 
programmets overordnede musikalske formål er at præsentere lytteren for den musik, 
der i øjeblikket er i rotation på P3’s playlister (Bilag 7A – Kawamura: 4).  
Ud fra den brede programflade der eksisterer på P3 i dag, er Smag på P3 det 
program, som også har en ambition om eventuelt at knytte en kommentar eller 
historie til de enkelte musiknumre. På den måde, siger Kawamura, er Smag på P3 det 
eneste eksempel på et musikformidlende program i den brede programflade på P3, da 
                                                
14 Sky Radio er sidenhen til trods for pæne lyttertal gået konkurs 
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de øvrige programmer blot afspiller musikken uden at tilknytte det anden information 
end titel og kunstnernavn. Smag på P3 er dog langt fra udelukkende et 
musikprogram, da programmets intention ligeledes er at være et 
underholdningsprogram med quizzer og andre arrangementer, der udelukkende har til 
formål at underholde og vedrøre lytteren (Bilag 7A – Kawamura: 4).  
 
Redegørelse  P3’s historie  
3.1.5 De nye kanaler og programmer 
I starten af det nye årtusinde, nærmere præcist 2002, blev de digitale DR-radiokanaler 
indført på DAB-nettet, hvor DR indledningsvist lancerede otte temakanaler 
(danmarkshistorien.dk: Radio 1900 - ). I 2011 gennemførte Danmarks Radio 
imidlertid en større omlægning af disse kanaler. Det betød, at kanaler uden værter 
blev lukket ned, så der i stedet var markant færre DAB-kanaler, men i stedet plads til 
fokus på kvalitet og gode værter (dr.dk: DR’s digitale kanaler). En af disse nye 
kanaler er P6 Beat, som gik i luften 11. april 2011. DR karakteriserer selv kanalen 
således:  
 
P6 BEAT er til dig, der er nysgerrig og ikke kan få nok musik i dit liv og gerne vil 
bagom musikken. Her finder du både de nyeste strømninger fra undergrunden, 
glemte øjeblikke af stor skønhed og musikhistoriske milepæle. Alt sammen 
formidlet af værter med stor musikviden og begejstring. Hiphop, heavy, rock, 
electronica, indie, world – P6 BEAT elsker og spiller musik på tværs af genrer og 
fra alle dele af verden. Døgnet rundt på digital radio.  
(dr.dk: DR’s digitale kanaler) 
 
Det er tydeligt, at DR selv opfatter P6 Beat som en musikformidlende radiostation, 
der henvender sig til den musikinteresserede lytter. Kanalens profil og betydning for 
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både DR som helhed og P3 bliver bearbejdet i opgavens analysedel og inddrages 
ligeledes i diskussionen. 
 
Redegørelse  P3’s historie  De nye kanaler og programmer  
3.1.5.1 Programmet Offbeat 
Offbeat er et relativt nyt program, der sendes på DAB kanalen P6 Beat fra mandag til 
torsdag mellem klokken 15.00-18.00. Programmet bestræber sig, ifølge vært og 
tilrettelægger Carsten Holm, på at indkapsle lyden af P6 Beat, og lytteren bliver af 
den årsag præsenteret for alle genrer, såsom metal, bas, rock, alternativ rock og så 
videre. Værterne, som skiftevis er Carsten Holm og Ulrik Jensen, forsøger også at gå 
bag om musikken og Offbeat sender til tider fra diverse festivaler. Derfor mener 
Carsten Holm, at Offbeat kan anses som et program, der formidler musikken på et 
dybere plan og ydermere forsøger at favne mange danske udgivelser af både 
etablerede og nye up-coming kunstnere såvel som internationale artister (Bilag 5A – 
Holm: 1).  
 
Redegørelse  
3.2 Kulturforståelse 
Da kultur er et hyperkomplekst begreb, vil vi ikke her afsøge en definition, da dette 
ville kræve et særskilt projekt. Vi vil i stedet forsøge at forklare brugen af begrebet, 
som det indgår i projektet.  
 Vi har i vores arbejde med problemstillingerne fundet det nødvendigt at redegøre 
for forskellige begreber indenfor kulturområdet. Dette har vi gjort, dels for at 
præcisere over for vores interviewpersoner hvad det er, vi agter at undersøge, men i 
lige så høj grad for vores egen skyld, da vi på den måde kan få defineret vores egen 
kulturforståelse og præciseret opgavens indhold.  
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Kultur er et fortolkningsbegreb. Det forandrer og udvikler sig konstant og er en vigtig 
del af vores samfund og identitet - og kulturen er i dag mere foranderlig end før 
(Himmelstrup, 2004: 11).  
Det er et begreb alle støder på dagligt, vi læser kultursektionerne i aviserne, 
diskuterer kulturpolitik, går til kulturarrangementer, snakker om ungdomskultur, 
ældrekultur og så videre. Kultur bliver i dag brugt i snart alle sammenhænge. Den 
engelske antropolog Edward Taylor definerede kultur således:  
 
Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, 
ret og sædvaner, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har 
tilegnet sig som medlem af et samfund.  
(Sørheim, 2005: 37) 
 
Ifølge Taylor er kulturen et resultat af samfundet. Med andre ord er kultur noget, der 
er tillært og derfor det modsatte af begrebet natur, der ifølge Taylor er det medfødte 
(Sørheim, 2005: 39). Det kan så diskuteres, om noget medfødt ikke bliver påvirket af 
kulturen og derfor så ikke længere er naturligt, men kulturelt. 
Kultur er i vores optik noget som ér, konstitueret på baggrund af det fællesskab vi 
vokser op i. Det er vigtigt at nævne, at den form for kultur, vi beskæftiger os med i 
denne opgave, er den form for kultur, Kulturministeriet beskæftiger sig med. Det vil 
sige de kulturpolitiske opgaver; kunst, litteratur og arkitektur, og ikke kultur i 
antropologisk forstand. Kulturpolitikkens opgave er at etablere nogle rammer, der 
sikrer den kunstneriske udfoldelse. Kulturen bliver derfor defineret af de aktører, der 
agerer indenfor disse rammer, blandt andet DR-institutionen, der både undersøger og 
formidler kultur, men samtidig selv producerer kultur og derfor er kulturpolitisk 
forankret. 
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Redegørelse  Kulturforståelse  
3.2.1 Kulturformidling 
For at kunne beskæftige os med begrebet musikformidling er vi nødt til at definere, 
hvad vi forstår ved begrebet. Da vi ikke har fundet en konkret definition af selve 
begrebet musikformidling, har vi valgt at undersøge begrebet kulturformidling 
nærmere, da musik er en underkategori af kultur. I bogen Kulturliv, institutioner, 
praksis og formidling beskriver Peter Teilmann, hvordan kulturformidlingen er 
dannet på baggrund af den skrevne kulturjournalistiks genrer. Han udtrykker det 
således:  
 
I det hele taget kan den skrevne kulturjournalistiks genrer historisk og praktisk 
siges at ligge til grund for de fleste former for kulturformidling.  
(Teilmann, 2010: 49) 
 
Kulturformidling er altså i høj grad baseret på kulturjournalistikkens præmisser, 
herunder også formidlingen i radioen. Disse genrer følger i bund og grund de 
almindelige regler og konventioner, som gælder for journalistik. Nogle genrer er mere 
knyttet til visse kulturområder end andre, også alt afhængigt af mediet. Det vil sige, at 
researchmetoder, interviews og anmeldelser er vigtige og brugbare redskaber for de 
aktører, der ønsker at være formidlende, når en kulturproduktion (eks. teater, film, 
bøger osv.) skal åbnes, undersøges, vinkles og afsluttes, altså formidles videre til 
publikum (Teilmann 2010: 48). Kulturformidling er altså kulturjournalistik, som 
udover at oplyse, informere og analysere også kritisk skal gå ind og vurdere 
kulturelle fænomener.  
 Som konkret eksempel vil vi her nævne radioværten Anders Bøtter fra P6 Beat, 
der tidligere på året har kritiseret det danske musikliv for at være præget af en 
copy/paste-musikjournalistik, især de skrevne medier, men også radiomediet. Bøtter 
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oplever i forbindelse med sit arbejde, at musikjournalister direkte ”copy/paster” fra 
diverse pressemeddelelser. Dette vil, ifølge Bøtter, være acceptabelt, hvis 
journalisterne efterfølgende forholder sig kritisk og giver materialet noget perspektiv, 
men det er bare ikke tilfældet. Bøtter forsøger i sit arbejde at formidle musikken på 
en sådan vis, at lytterne føler, de bliver opmærksomme på noget, de ikke vidste i 
forvejen, samtidig med at han, som vært, forholder sig kritisk til den musik, han 
spiller (Bilag 1A - Bøtter: 11-12).  
 Kulturformidling handler i vores opfattelse derfor om at forholde sig kritisk til 
det ”kulturstykke”, man formidler videre ud til sit publikum, samtidig med man gør 
de mennesker opmærksomme på noget, de måske ikke vidste, de var interesseret i at 
vide. Hvilket også er en af kulturjournalistikkens præmisser.  
 
Redegørelse  Kulturforståelse  
3.2.2 Kulturjournalistikkens udvikling 
I takt med den nye multimedia situation, det vil sige sammensmeltningen af de 
tidligere adskilte medier og teknologier, med andre ord mediekonvergensen, er den 
klassiske kulturjournalistik og kulturformidling blevet stillet overfor nye 
udfordringer. 
 
Den klassiske finkultur og de klassiske kunstarter har ikke mere den særstatus i 
medierne, som tilfældet var dengang i 1960’erne, da kultur i medierne var 
synonym med en landsdækkende public service-station, Danmarks Radio, og en 
række autoritative kulturredaktioner på de landsdækkende aviser. 
  (Teilmann, 2010: 43) 
 
Den kulturjournalistiske kritik, formidling og offentlighed er i dag præget af de nye 
publiceringsteknologier, medieplatforme og brugerfunktioner, ligesom den 
journalistiske praksis generelt (ibid: 45). I dag formidles kulturstof altså både i aviser, 
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på tv, i radio og på internettet. Denne ekspansion af kulturjournalistik og 
kulturformidlingen har medført et øget antal af kulturelle aktører, der ikke 
nødvendigvis har en traditionel journalistisk uddannelse og i dag skrives kulturstoffet 
af alle typer skribenter. Det er af afgørende betydning for behandlingen af 
kulturstoffet og formidlingen ud til publikummet. Kulturjournalistikken, herunder de 
kulturjournalistiske discipliner, såsom nyhedshistorier, baggrundsstof og anmeldelser, 
er derfor i større grad nødvendige at tilpasse til disse nye platforme. Dette stiller alt 
sammen nye krav til kulturjournalistikken. Teilmann formulerer det således:  
 
Kulturjournalistikken opererer som følge af den teknologiske udvikling og 
ændrede brugeradfærd i et større formidlingsetisk og formidlingsæstetisk 
spillerum end tidligere.  
(Teilmann, 2010: 47).  
 
I forhold til vores undersøgelse af om P3 er af musikformidlende karakter, er det 
værternes evne til at benytte de kulturjournalistiske discipliner i praksis, det vil sige i 
formidlingen, når de er i radioen, der er interessant. Også selvom værterne ikke 
nødvendigvis er journalistisk uddannet.  
 
Redegørelse  Kulturforståelse  
3.2.3 Musikformidling 
Som nævnt så bygger musikformidling overordnet på de kulturjournalistiske 
discipliner, såsom researchmetoder, interviews og anmeldelser. Værten kan således 
formidle musikken i kraft af blandt andet interviews, anmeldelser, fakta og 
baggrundsstof. Kort og godt kan musikformidling i bred forstand defineres som 
musik, der behandles og formidles ud fra en kulturjournalistisk vinkel. Vi har for at 
kunne analysere formidlingen i programmerne fundet det på sin plads at konkretisere 
og inddele musikformidlingen i tre typer: 
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1 Det faktuelle. Videregivelse af fakta om musikken såsom titel, kunstnernavn, 
årstal og baggrund.  
 
2 Det deskriptive. Beskrivelse af musikken ud fra hvilke virkemidler og elementer, 
der indgår, samt perspektivering til den genremæssige kontekst og musikalske 
strømninger. 
 
3  Det emotionelle. Tilkendegivelse af meninger, indtryk og følelsesmæssige 
oplevelser af musikken. 
 
Vores definition af musikformidling bygger ikke alene på teorien om 
kulturjournalistikkens discipliner. Det er i ligeså høj grad et resultat af vores 
observationer fra interviewmaterialet, hvor alle informanter udtaler sig om, hvad de 
forstår ved musikformidling, samt de forskellige måder musikken er blevet formidlet 
på i de analyserede radioprogrammer.  
På baggrund af overstående finder vi det ikke kun interessant at undersøge, om 
programmerne er musikformidlende, men på hvilken måde musikformidlingen finder 
sted i Go!, Smag på P3 og Offbeat.  
 
Redegørelse  
3.3 Public Service 
DR har en ganske særlig position i det danske mediebillede. Både i kraft af den 
historie, der ligger bag institutionen og fortiden med monopol-status, men også i kraft 
af det faktum at DR er finansieret af licenskroner. Med denne statsstøtte følger nogle 
krav og betingelser til måden der drives TV- og radiovirksomhed på i DR. Der indgås 
en public service-kontrakt mellem staten, nærmere bestemt Kulturministeriet, og DR. 
Som det formuleres i kontrakten:  
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Formålet med kontrakten er at præcisere, hvilke opgaver DR forventes at 
opfylde, og at udstikke rammerne inden for hvilke public service-virksomheden 
kan drives. 
(DR’s public service-kontrakt for 2011-2014: 4) 
 
Da alle husstande i Danmark, der har et TV, en radio eller en computer, skal betale 
medielicens, understreges det også i kontrakten, at DR skal have en vis bredde i sine 
tilbud på alle de forskellige platforme. I forordet til den gældende kontrakt 
tydeliggøres dette krav af forhenværende kulturminister Per Stig Møller:  
 
Kun ved at have DR kan vi stille krav om, at der skal være noget for os alle. At 
der skal være plads til det såkaldt ”smalle” programudbud, der appellerer til 
forskellige målgrupper og ikke går efter det størst mulige antal lyttere og seere. 
(DRs public service-kontrakt for 2011-2014: 1) 
 
Fra kulturpolitisk side bliver der således udtrykt et ønske om, at der, ud over det 
brede og folkeligt samlende, også fokuseres på de smalle programmer på DR’s 
platforme.  
 
Denne platform skal naturligvis være bred. Der skal være plads til det specielle, 
til det krævende, det brede, det lette og det lettilgængelige. Der skal være plads 
til både bredde og ”niche” […] Uden ”niche”-produktionerne forsvinder 
berettigelsen af disse kanaler. 
  (DRs public service-kontrakt for 2011-2014: 2) 
  
Siden overgangen fra Statsradiofonien har Danmarks Radio fra kulturpolitisk side 
været pålagt nogle specifikke forpligtelser i forbindelse med tv- og radioudsendelser 
(Teilmann 2010: 50). For at DR kan gøre sig berettigede til at modtage statsstøtte i 
form af den licensbetaling alle danske husstande (med et tv, en radio eller en 
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computer) betaler, skal de altså skrive under på en række krav fra Christiansborg. 
Disse krav bliver formuleret af Kulturministeriet, oftest som et resultat af et bredere 
tværpolitisk medieforlig15.  
 Peter Christensen Teilmann beskriver begrebet således, at det både skal indeholde 
et kvantitativt og et kvalitativt parameter. Kvantitativt skal DR sikre en bredde i 
udbuddet af programmer på både radio og tv. Disse programmer skal desuden have en 
vis kvalitet, alsidighed og mangfoldighed (Teilmann 2010: 50).  
Forhenværende Kulturminister Per Stig Møller påtaler i forordet til den gældende 
public service-kontrakt mellem staten og DR, relevansen af, stadig at have en 
statsfinansieret tv- og radiokanal.  
 
Vi har brug for DR for at have en dansk tv- og radiostation, som er forpligtet på 
alsidighed, mangfoldighed og upartiskhed, på dansk demokrati og kultur […] Vi 
har brug for en station, som netop ved at være uafhængig af reklamer og tv-
pakker kan være forpligtet på kvalitet.  
(DR’s public service-kontrakt for 2011-2014: 1) 
 
Som det står i kontrakten, skal der være plads til de smalle programmer, til nicherne, 
til det snævre og specielle, men også til det brede og folkeligt samlende.  
 En af de mere specifikke forpligtelser i kontrakten, omhandler DR’s forpligtelse 
til at fremme dansk musikliv. Danmarks Radio har via kontrakten et krav, fra politisk 
side, om at spille en høj andel dansk musik. Minimum 30 procent af den samlede 
musik på DR’s musikbårne FM-kanaler skal således være dansk. 
 
[…] DR skal desuden aktivt stimulere dansk musikliv samt stille dansk musik til 
rådighed på egnede platforme.  
(DR’s public service-kontrakt for 2011-2014: 8) 
                                                
15 TV2 har, indtil for nylig, også været forpligtet af en public service-kontrakt, og er det i forbindel-
se med regionaludsendelserne stadig, men da vores opgave udelukkende beskæftiger sig med DR, 
er det denne kontrakt vi vil fokusere på. 
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Kontrakten indgås som nævnt mellem Kulturministeriet og DR’s bestyrelse. 
Bestyrelsen har så til ansvar at sørge for, at kontrakten bliver overholdt i alle de 
konkrete programmer. I det konkrete eksempel vi har valgt at fokusere på, er det altså 
P3s ledelse, herunder musikchef Lars Trillingsgaard, der har det overordnede ansvar. 
Hvis man går længere ned i hierarkiet er det, i de enkelte programmer, værterne der 
står for at efterleve public service-forpligtelserne.  
 
 Med disse historisk redegørende afsnit og den metodiske redegørelse som vores 
udgangspunkt, vil vi de følgende afsnit forsøge at besvare vores problemformulering 
bedst muligt. Dette vil vi blandt andet gøre ved at analysere den empiri indsamlet via 
vores kvalitative interviews og vores analyse af de udvalgte radioprogrammer. Alt 
dette benyttes senere til at afdække og diskutere nogle af de problemer der nævnes i 
vores problemfelt.  
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4. Analyse 
I dette afsnit vil vi analysere rækken af interviews, vi har udarbejdet i projektets 
forløb, samt analysere de enkelte radioprogrammer. 
 
Analyse  
4.1 Interviewanalyse 
Dette afsnit er udarbejdet på baggrund af vores interviews. Vores metodiske 
overvejelser i forbindelse med dette og tilgangen til analysen er beskrevet i afsnittet 
2.1.4 Bearbejdning af interviews. Formålet med afsnittet er at danne udgangspunkt 
for afsnit 5. Diskussion, hvor vi vil diskutere teorien og empiren med henblik på at 
besvare vores problemformulering.  
 Analysen er, som tidligere beskrevet, tematisk opbygget og fokuserer 
hovedsagligt på de afvigelser og sammenligninger, vi har udledt af de transskriberede 
interviews. Vi vil derfor ikke inddrage vores egne holdninger og forståelser, dette vil 
vi i stedet gøre i afsnit 5. Diskussion. 
 
En vigtig del af denne proces har været at forholde os kritisk til vores informanters 
udtalelser, da disse er præget af deres tilknytning/forhold til DR.  
P3-værten Augusta Glahn-Abrahamsens tilknytning til DR kom eksempelvis 
tydeligt til udtryk, da hun var ukritisk og forsigtig i sine udtalelser om DR. Også 
værten på Smag på P3, Nicholas Kawamura, var positivt indstillet overfor P3. I 
modsætning hertil var den tidligere P3-vært Katrine Ring den mest kritiske i sine 
udtalelser omkring P3 og deres ansvar. Dette skyldes højst sandsynligt, at Ring ikke 
længere er tilknyttet P3, og derfor kan hun uden forbehold give sin umiddelbare 
mening til kende. Dermed ikke sagt at de to interviewede P3-værter ikke udtrykte 
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deres mening, men det er forståeligt, at de ikke ønskede at komme med kritiske røster 
mod deres arbejdsplads, hvilket vi er opmærksomme på.  
P6 Beat-værterne Anders Bøtter og Carsten Holm var begge mindre kritiske 
overfor P3, end vi havde regnet med. Det kan igen skyldes, at de er tilknyttet DR-
institutionen og ikke ønsker at kritisere en del af deres arbejdsplads. Det er taget med 
i vores overvejelser, at disse værter er tilknyttet DR og derfor vil være langt mindre 
kritiske end eksempelvis Henrik Marstal.  
P3’s musikchef Lars Trillingsgaard var meget direkte og kontant i sine udtalelser 
og havde tydeligvis debatteret flere af emnerne før. 
 
Analyse  Interviewanalyse  
4.1.1 Public service 
Som det er beskrevet i det redegørende afsnit om public service, er DR forpligtet på 
en række punkter af en public service-kontrakt mellem dem og staten. Ansvaret for at 
efterleve disse forpligtelser ligger imidlertid ikke hos politikerne og i virkeligheden 
heller ikke hos bestyrelsen i DR, selvom det er disse to parter, der indgår aftalen. Det 
daglige arbejde i DR kan ikke udelukkende styres fra hverken Christiansborg eller 
direktionsgangene. På P3 må ansvaret for, at DR overholder de krav, der stilles i 
public service-kontrakten, derfor vurderes at lægge hos de enkelte værter. 
 Det er dog ikke alle værter, der tænker lige meget over dette aspekt af arbejdet i 
DR. Som en af værterne på Smag på P3, Nicholas Kawamura, siger, tænker han ikke 
over public service-forpligtelserne i det daglige arbejde i studiet og ser det mere som 
en ledelsesopgave at have det gyldne overblik på det punkt (Bilag 7A – Kawamura: 
9). Her refereres der dog hovedsageligt til forpligtelserne angående dansk musik. 
Public service-kontrakten dikterer blandt andet, at DR skal formå at lave udsendelser, 
der både rammer de brede og smalle målgrupper. Der skal både være plads til det 
folkelige og det niche-prægede, som det lyder i forordet til kontrakten. 
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 Netop forholdet mellem det “brede” og det “smalle” er ikke noget, som generelt 
vækker bekymring hos de ansatte i DR. Som Augusta Glahn-Abrahamsen, radiovært 
på P3, udtrykker det: 
 
[…] jeg synes ikke, det er en negativ ting, at vi skal bevæge os bredt. Det har vi 
bestemt ikke noget imod. Der skal bare være plads til nicherne, og det er der jo 
også, i og med at public service også dækker det. 
(Bilag 3A – Glahn-Abrahamsen: 7) 
 
DR tilbyder derfor en bred vifte af forskellige programtilbud på sine mange 
platforme. Fra de bredere, folkeligt samlende programmer, som for eksempel X 
Factor på DR1 fredag aften – der, ligesom DR’s radiokanaler, også er en del af public 
service-forpligtelserne – til de smalle niche-programmer. DR opfylder således begge 
aspekter af kravene i kontrakten. Anders Bøtter, vært på P6 Beat, siger om stationen i 
den forbindelse: 
 
Det hele handler om musik, og det er vores udgangspunkt. Så det er helt bestemt 
public service, men det er ikke public service for den bredeste skare overhovedet. 
Der hæftede jeg mig meget ved den nye generaldirektør, vi har fået. Hun sagde i 
sin indsættelsessamtale, at det var lige vigtigt for DR at nå de store fællesskaber, 
men også de små fællesskaber, og det P6 Beat laver – og især helt ned i 
underkategorierne af P6 Beat, sådan noget som Sort Søndag – det er i den grad 
at tilfredsstille de små fællesskaber […] 
(Bilag 1A – Bøtter: 10) 
 
På grund af public service-forpligtelserne leder licenskronerne hurtigt over til et 
spørgsmål om kulturpolitik. Det er naturligt, at DR1, den næstmest sete TV kanal 
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med sine ca. 4.750.000 ugentlige seere16, og P3, den næstmest lyttede radiokanal med 
sine ca. 2.406.000 ugentlige lyttere17, modtager en stor del af det samlede budget. 
Som Lars Trillingsgaard, musikchef på P3, udtrykker det: 
 
[…] så er man naturligvis interesseret i, […] at licenskronerne kommer ud til så 
mange som muligt, for det kan være svært at forklare folk, hvorfor de skal betale 
licens til noget, som ingen bruger. 
(Bilag 4A – Trillingsgaard: 10) 
 
Politikerne spiller, ifølge Trillingsgaard, en stor rolle i forhold til, hvordan DR helt 
konkret skal operere. Det er således… “[…] politikerne, der så afgør, om public 
service skal være bred, eller om den skal være smal” (Bilag 4A – Trillingsgaard: 17). 
Denne opdeling, mellem det brede og det smalle, de høje seertal og de 
nicheprægede programmer, er noget, der har skabt meget debat internt i DR de 
seneste år. Henrik Marstal, ivrig kulturdebattør og adjunkt på Rytmisk 
Musikkonservatorium, beskriver, hvordan et af DR’s aktuelle dilemmaer handler om, 
hvorvidt målet er store seertal eller programmer af høj kvalitet (Bilag 2A – Marstal: 
20). Marstal ser dog denne interne strid som afgjort efter ansættelsen af DR’s nye 
generaldirektør Maria Rørbye Rønn i 2010. Der blev ryddet ud i bestyrelsen, og fire 
ud af fem medlemmer i DR’s bestyrelse blev afskediget. Marstal udtrykker det 
således:  
 
[…] nu er man tilbage på et spor, der hedder, at man gerne vil sætte fagligheden 
højt. Man vil gerne sætte public service-forpligtigelserne højt. Jeg tror, vi med 
Maria Rørbye Rønn kommer til at se resultaterne af hendes arbejde de 
kommende år. Hun har den holdning, at hun går imod seertal bare for 
                                                
16Jf. TNS Gallup TV-Meter fra uge 50, 2011: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/default.html 
17Jf. TNS Gallup Radio-Meter fra uge 50, 2011: http://www.gallup.dk/media/145719/rpm1150.pdf 
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seertallenes skyld. DR skal give folk kvalitet, og der er brug for en TV- og 
radiokanal i Danmark, som i højere grad kan gøre noget for danske borgere, der 
også handler om at give dem noget, de ikke vidste de havde brug for, og give dem 
nogle udfordringer, fordi der er så meget af det andet.  
(Bilag 2A – Marstal: 20) 
  
Katrine Ring, tidligere P3-vært på programmet GO!, nu vært på P2, har stort set 
samme opfattelse af public service-begrebet som Marstal. Ring er dog noget mere 
skarp i sine udtalelser og siger blandt andet:  
 
[…] jeg synes, at public service-begrebet bl.a. går ud på, at man ikke 
udelukkende skal give folk det, som folk gerne vil have, men at man også skal 
give folk det, som de ikke vidste, de godt kunne lide. Og den mission, den misser 
de altså på P3!  
(Bilag 6A – Ring: 16) 
 
Katrine Ring fortsætter: 
 
Hvis man kigger på DR som et hele, så bliver der produceret enorme mængder, 
og der bliver stadig produceret indenfor de områder, som vi er interesserede i, 
altså som er musikformidlingen. Det er bare på nogle andre præmisser, og det 
foregår nogle andre steder, nogle forskellige steder. Og der skal man være rigtig 
skarp for at finde ud af, hvor de egentlig er henne, men de er der. Så det er ikke 
sådan, at DR generelt misligholder sin public service-kontrakt. De gør det bare 
lidt besværligt for dem, der er interesserede, altså for de særligt interesseret.  
(Bilag 6A – Ring: 19) 
 
Ifølge Ring har P3 altså relativt frie tøjler til at lave den type radio, de vil, så længe 
DR’s andre kanaler dækker de områder, P3 ikke gør. At flere af disse kanaler, 
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eksempelvis P6 Beat, sendes over DAB-nettet gør det ifølge Ring mere besværligt for 
de særligt interesserede lyttere at finde frem til den radiokanal, der er relevant for 
dem. 
 
Marstal giver udtryk for, at P3 har nogle særlige betingelser for, hvilken slags radio 
de skal lave. Han siger, at:  
 
[…] der har P3 skrevet ind og DR skrevet ind i deres program, at de skal lave en 
form, de skal være alles radio. De skal også være med til at sørge for, at 
kulturlivet udvikler sig. Det skal en kommerciel finansieret radio altså ikke 
nødvendigvis.  
(Bilag 2A – Marstal: 15) 
 
En af de mere konkrete måder, hvorpå public service-kontrakten er med til at påvirke 
DR’s udsendelser, på både radio- og tv-fladen, er som nævnt specifikationerne 
angående dansk musik og kultur: 
 
DR skal øge omfanget af dansk musik i sit samlede udbud på radio og TV over 
kontraktperioden. DR skal spille mere dansk musik på radio ved årligt at tilbyde 
en høj andel af dansk musik på minimum 30 pct. i gennemsnit på tværs af alle de 
musikbårne FM-kanaler […] DR skal desuden aktivt stimulere dansk musikliv 
samt stille dansk musik til rådighed på egnede platforme. 
(DR’s public service-kontrakt for 2011-2014: 8) 
 
Carsten Holm, tidligere radiovært på P3 og nu musikansvarlig og vært på P6 Beat, ser 
det som en naturlig del af DR’s rolle, at man skal være med til at fremme den danske 
musikscene. Han tager sig dog nogle forbehold: 
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[Det er] ikke fordi at DR skal være den store fødselshjælper for alt dansk musik, 
overhovedet ikke, men man kan godt prøve at være med til at stimulere et 
musikmarked, et musikudbud for lytterne, for danskerne. Fordi via de organer, vi 
har på TV og radio, så når vi ud til rigtig mange mennesker […] 
(Bilag 5A – Holm: 19) 
 
Ifølge Carsten Holm handler public service altså ikke kun om at formidle og 
distribuere kultur. DR skal også være en aktiv del af kulturmiljøet grundet deres 
position og magt i den danske musikbranche. 
 
Analyse  Interviewanalyse  
4.1.2 P3 som magtinstitution 
Den magt, som P3 har i kraft af deres status som et landsdækkende statsfinansieret 
medie, giver kanalen et ansvar, som ikke gælder de kommercielle radiokanaler, og 
dette finder vi relevant at beskæftige os med i vores undersøgelse.  
 
P3 har længe haft en markant rolle i dansk musikliv. En rolle som kanalen selv 
beskriver i stolte vendinger (jf. det historiske afsnit 3.1.4 Nutidens P3 (2002 og 
frem)). Med tiltag som for eksempel P3’s Uundgåelige18, der ofte indtages af et 
upcoming, dansk band, og Karrierekanonen, der udelukkende er en konkurrence for 
danske kunstnere, er P3 med til at fremme danske artister på en platform, hvor der 
gennem årene findes utallige eksempler på musikere, der for alvor har fået karrieren i 
                                                
18 Tiltaget gik først under navnet Powerplay, siden Ugens Uundgåelige og nu P3’s Uundgåelige. En 
samlet liste over alle P3’s Uundgåelige siden den første i 1991 kan findes på siden 
http://andyg.dk/p3trends/unavoidable 
En hurtig gennemgang påviser en tendens til i bredt omfang at spille aktuelle (gerne nye) danske 
kunstnere. 
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omdrejninger efter at have haft et nummer i rotation19 på P3’s playliste. Siden 
årtusindeskiftet er nogle af de klareste eksempler Saybia, Tue West (som ligeledes 
vandt Karrierekanonen), Nephew og Magtens Korridorer. Interessant ved alle disse 
bands er, at de før deres gennembrud – som kom efter rotation på P3 – allerede havde 
eksisteret i mange år forinden. 
I det hele taget virker det retfærdigt at antage, at P3 spiller en central rolle for 
danske kunstnere, hvis disse ønsker et bredt gennembrud på den danske musikscene. 
Naturligvis findes der undtagelser, som eksempelvis kultfænomenet Nicholas 
Westwood, alias Kidd, hvis gennembrud kom via sociale medier. 
Marstal understreger vigtigheden af P3 på trods af den enorme tilvækst af sociale 
medier og siger i den forbindelse:  
 
P3 er stadig rigtig, rigtig vigtig, og det bliver ved med at være sådan. Fordi det 
der med at blive opdaget på Youtube eller få et hit der, det er stadigvæk, som du 
siger, det er undtagelsen, at det sker.  
(Bilag 2A – Marstal: 15) 
 
I samme ombæring siger han, at P3, på trods af konkurrencen fra nye medier og 
platforme, forbliver en væsentlig spiller på den danske musikscene. 
 
Pladeselskabernes og pladebranchens dalende omsætning de seneste år er en 
udvikling, der, ifølge Marstal, kun har gjort P3 til en endnu stærkere aktør i dansk 
musikliv. Pladeselskabernes nedgang har medført, at pladeselskaberne i højere grad 
lægger vægt på, at kunstnerne kan gøre sig i P3-regi: 
 
                                                
19 P3 arbejder med flere former for rotation: A-rotation, B-rotation og C-rotation. Er et nummer i A-
rotation spilles det ofte et par gange i timen. B-rotation lidt færre gange, og C-rotation endnu færre 
gang.  
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Og så er det altså, at det hele [pladesalget, red.] ramler ret hurtigt. Og hvem står 
tilbage stærkt? Det gør P3, fordi pladeselskaberne, det bliver sværere og sværere 
for dem at få solgt, det bliver mere og mere vigtigt at få eksponering, og der 
kommer P3 altså til at spille en endnu større rolle. 
(Bilag 2A – Marstal: 13) 
 
En konsekvens af dette er, at pladeselskaberne føler sig nødsagede til at tage langt 
større højde for radioens magtfaktor. Det medfører, ifølge Marstal, at 
pladeselskaberne tænker: “Vi signer noget, som vi tror, P3 kan lide, så går vi op til 
dem med det, og så må vi satse på, at den er der” (Bilag 2A – Marstal: 14). Marstal 
går endda så langt som til at sige, at “[…] P3 har jo haft magt til at køre karrierer op 
og karrierer ned” (Bilag 2A – Marstal: 15) og begrunder dette med, at kanalen endda 
er blevet: 
 
[…] et slags pladeselskab, som bestemmer, hvad danskerne skal høre, fordi de 
simpelthen kan vælge og vrage og er blevet bevidste om, at deres valg er 
afgørende for, om folk får en karriere eller ej, fordi i 90’erne og 80’erne der 
kunne man altså godt have en karriere uden om P3. 
(Bilag 2A – Marstal: 14) 
 
De store, kommercielle kanalers fremvækst i starten af det nye årtusinde har haft 
indflydelse på flere fronter i dagens P3-profil. Først og fremmest er det vigtigt at 
tydeliggøre, at disse kanaler ikke har nogen kulturelle forpligtelser at tage hensyn til i 
modsætning til P3, der skal forholde sig til public service-kontrakten. Disse kanaler 
er udelukkende reklamefinansierede, og det må derfor formodes, at de udelukkende 
er interesserede i lyttertalsmaksimering. De har ingen forpligtigelse til at spille en vis 
procentdel dansk musik og på den måde fremme dansk musik. I modsætning hertil 
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står P3, der netop også er gode til at promovere sig ved at finde og spille ny dansk 
musik. 
 
Marstal lægger vægt på, at det, før monopolets ophør, var nemmere for P3 at gøre, 
som de ville af den klare årsag, at der ikke var nogle alternativer:  
 
P3 havde en monopollignende status, og derfor tror jeg, det er rigtigt, det du 
siger, at der var mulighed for at udfordre, spille ting for folk, som de ikke kendte. 
(Bilag 2A – Marstal: 4).  
 
Magtstrukturerne har altså forandret sig i takt med den øgede konkurrence, og 
bruddet med P3’s monopolstatus har skabt nye udfordringer for P3 og ændret deres 
måde at udvælge og formidle musik på. 
 
Analyse  Interviewanalyse  
4.1.3 Musikudvælgelsen 
Op gennem 90’erne har P3 ændret sit udtryk og sin form. Hvor man før i tiden havde 
flere deciderede musikprogrammer, som for eksempel GO!, Det DUR og Det 
Elektriske Barometer (sidstnævnte er stadig at finde på P3 i dag, men er blevet skåret 
ned), er kanalen i dag præget af en mindre musikorienteret og mere underholdende 
flade. I takt med denne udvikling har musikudvælgelsen også ændret sig og på 
baggrund af vores informanters udtalelser, havde P3-værterne en større frihed, før 
playlisterne blev en fast del af de fleste P3-programmer.  
 
Ifølge Ring har playlistekulturen påvirket den høje faglighed og dybdegående 
musikformidling, P3 tidligere har været kendt for. Kanalen mistede delvist den 
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historiske ballast ved at skifte mange af de gamle værter ud i takt med indførelsen af 
playlisterne. Ring forklarer, at: 
 
[…] hele den her historiske dimension, den forsvinder simpelthen. […] den 
kontinuitet, der er med historie, med viden, med forståelse af sammenhænge, det 
blev simpelthen klippet over her. 
 (Bilag 6A - Ring: 10) 
 
Som nævnt i et af de foregående afsnit valgte en lang række fagligt kompetente og 
erfarne P3-værter at søge nye veje, inklusiv Ring selv. P3 fik en masse nye, unge 
værter, der var dygtige, men som ikke var i stand til at levere den samme historiske 
baggrund (Bilag 6A – Ring: 10). 
 
En ting er den tidsramme værterne har i æteren, en anden er den, de har til at 
tilrettelægge programmet. Marstal understreger, at der tidligere på P3 var langt flere 
timer til at forberede hvert enkelt program: 
 
Men det var også en anden tid, skal man huske, hvor der også var penge til det. 
Det betyder jo også noget, at der var også en løn til, at en journalist kunne måske 
få to dages løn for at forberede to timers program, hvor han virkelig sad og 
nørdede og tænkte overgange igennem […] 
(Bilag 2A – Marstal: 5) 
 
Ring bekræfter denne udvikling og supplerer:  
 
To timers natradio, det var jo 10-12 timer. Altså der fik man mellem 6-8 timer pr. 
udsendelse. [...] Man kunne lave to natradioer om ugen, så havde man nærmest 
et fuldtidsprogram eller en fuldtidsansættelse. 
(Bilag 6A – Ring: 11) 
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Musikudvælgelsen har ændret sig drastisk siden starten af 90’erne, hvor blandt andet 
Ring var vært på programmet GO!. Værterne havde dengang meget større frihed til 
selve udvælgelsen, og det at bruge tid og penge på at finde ny musik ved at gå i 
pladebutikker og lignende var medregnet i budgettet. Hun forklarer mere konkret, at: 
 
[…] da Det DUR blev oprettet i 89, der fik de simpelthen et pladebudget, og hver 
fredag gik de ned og købte plader i Street Dance, og det var jo plader som vi 
andre brugte i alle mulige forskellige sammenhænge […] 
(Bilag 6A – Ring: 7-8) 
 
Musikudvælgelsen på P3 i dag fungerer således, at playlisteudvalget sidder som en 
slags redaktion og vælger, hvad de mener er egnet til at blive spillet på kanalen. Til 
udvælgelsen af ny musik har P3 i en årrække benyttet sig af de såkaldte plug-in-
møder20, men med tiden er medarbejderstaben på P3 blevet mindre, og man afskaffer 
derfor nu plug-in-møderne til fordel for en digitaliseret model: 
 
Til sidst var vi 3-4 stykker tilbage og tænkte: “Hvad fanden gør vi?” Og så 
besluttede jeg mig for, at vi skulle gøre det digitalt i stedet for, for så kunne jeg 
nemlig få mit playliste-udvalg tilbage igen, for folk har godt nok en halv time til 
lige at høre de her sange igennem, fordi de er professionelle mennesker – de ved 
godt efter 20 sekunder: Er der en grund til at lytte videre, eller er der ikke en 
grund til at lytte videre? 
(Bilag 4A – Trillingsgaard: 7) 
 
P3’s måde at udvælge musik på har, især som følge af public service-kontrakten, altid 
været omdiskuteret, og Trillingsgaard lader da også til at være lidt træt af at skulle 
forsvare, hvorfor der er et udvalg, der vælger, hvad der skal spilles: “Ja. Kunst og 
                                                
20 Plug-in-møderne er møder, hvor pladeselskaber og musikere har haft mulighed for at fremlægge 
deres musik for repræsentanter fra P3. 
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kærlighed, der duer demokrati ikke så meget. Det bliver jo nødt til at være et udvalgs 
politik, der bliver ført igennem” (Bilag 4A – Trillingsgaard: 8). Trillingsgaard 
uddyber: 
 
Det er ligesom om, det stadig kommer bag på folk, at der er nogen redaktionelle 
kræfter forbundet med udvælgelse af kunst og kultur […] det er jo meget 
provokerende at sige i den her do it yourself-kultur, at tingene faktisk er 
censureret, at der faktisk er nogen, der har taget stilling til, om det er godt eller 
skidt, når det kommer på etablerede medier som P3 […] 
(Bilag 4A – Trillingsgaard: 7) 
 
På P3 er udvælgelsen af musikken til playlisterne af større vigtighed end eksempelvis 
på P6 Beat, da P3 har strammere kriterier for brugen af playlisterne. Derfor vil et 
playlistenummer på P3 blive spillet oftere og for et større publikum end på P6 Beat.  
 Da vi snakkede med produceren på programmet Smag på P3, forklarede hun, at 
der i løbet af en times udsendelse skal spilles mellem 9-12 numre, hvoraf værten 
maksimalt må udskifte 30 %, og de resterende 70 % skal være numre fra playlisten 
(Bilag 7A – Kawamura: 4). Dette underbygger Nicholas Kawamura, vært på 
programmet, idet han forklarer, at han sjældent spiller et nummer, der ikke er på 
playlisten. (Bilag 7A – Kawamura: 8). 
Hertil står P6 Beat i kontrast, da værterne som udgangspunkt kan finde på at 
skifte alle numrene ud fra playlisterne i deres program, som P6 Beat-vært Anders 
Bøtter gør opmærksom på:  
 
Det er playlister ligesom P3, P4 og alle de andre kanaler. Så har vi en playliste, 
når vi går ind i studiet. Forskellen for os er nok, at den her playliste har vi et 
mere løst forhold til, hvor vi er mere end velkomne til at bytte ud i sangene, hvis 
vi føler for det. 
(Bilag 1A – Bøtter: 6) 
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Det er dog vigtigt at nævne, at playlisterne på P6 Beat afspilles i nattetimerne, hvor 
der sendes flowradio, ligesom på P3. Bortset fra natfladen er der altså  markant 
forskel på P6 Beat og P3. Foruden de førnævnte krav vedrørende playlisten er flere 
programmer, ifølge Smag på P3-produceren, underlagt et krav om ikke at tale mere 
end tre minutter imellem numrene for at opretholde et hurtigt “flow” (Bilag 7A – 
Kawamura: 4).  
 
På P6 Beat sidder Carsten Holm med det overordnede ansvar for playlisten med 
inputs fra de andre værter. Det er altså friheden til at udskifte numre fra playlisten, 
samt en mere eller mindre selvbestemt taletid imellem numrene, der er den største 
kontrast mellem P6 Beat- og P3-værterne, hvoraf sidstnævnte er underlagt en langt 
strammere struktur. 
 
Analyse  Interviewanalyse  
4.1.4 P3 i forhold til P6 Beat 
Den begrænsede taletid på P3 stiller i sagens natur store krav til værten som 
musikformidler. Værten må derfor holde sig til korte, præcise meddelelser, og 
spørgsmålet er, om det i så fald er muligt at lave ordentlig musikformidling? Direkte 
adspurgt om problematikken svarer Nicholas Kawamura: 
 
[…] jeg ved, at det er det der er mit råderum, så må jeg gøre det det skarpere, og 
det kan jeg egentlig ret godt lide. Personligt kan jeg selv bedst lide korte 
meddelelser i radioen, korte facts. Det er udfordringen for mig, når jeg laver 
radio [...] Der er én skarp ting at sige om Burhan G i den her sammenhæng, og 
det er det, jeg siger. [...] men kunsten for mig det består i at gøre det helt skarpt, 
og der er tre minutter rigeligt. 
(Bilag 7A – Kawamura: 4) 
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Kawamura er altså positivt indstillet overfor de relativt korte “snakkeblokke” og ser 
det som en konstruktiv mulighed for at skærpe formidlingen. Han peger ligeledes på, 
at det går udover “flowet” og det tempo, der helst skal være på P3's dagsflade, hvis 
man kommer ud over tre minutters snak (Bilag 7A – Kawamura: 5).  
Kigger man på formen af musikformidlingen holder Kawamura sig oftest til de 
“gode historier” vedrørende kunstnerne eller musikken. I forhold til vores definition 
af musikformidling er det altså primært den faktuelle musikformidlingstype, der 
anvendes. Den deskriptive musikformidlingstype, herunder eksempelvis 
genrebetegnelser, er ikke en del af Smag på P3's profil og er noget, som værterne 
bevidst undgår at fokusere på. Kawamura siger: 
 
Det kan jeg ikke bruge i radio! Jeg kan ikke stå og sige: “Jamen det er mix 
mellem dutch-house møder garage-et-eller-andet”, det kan jeg ikke stå og sige, 
fordi folk er ligeglade – vores lyttere er ligeglade, og dybest set er jeg også selv 
ligeglad. Så det handler rigtig meget om gode historier, der knytter sig til 
musikken.  
(Bilag 7A – Kawamura: 5)  
 
De gode historier, som er centrale for programmet, understreger, at fokus er et andet 
sted end hos P6 Beat. Dette bekræfter Kawamura, idet han forklarer, at “[...] [Smag 
på P3] er også rigtig meget et underholdningsprogram” (Bilag 7A – Kawamura: 4). 
Også Anders Bøtter erklærer sig enig heri: 
 
Nu lytter jeg meget lidt til P3, men jeg har en fornemmelse af, at P3, igennem de 
sidste mange år har taget en drejning lidt væk fra det musikformidlende og over 
mod mere at være underholdningsradio. Musikken er ikke det vigtige længere. 
(Bilag 1A – Bøtter: 11) 
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Samme betragtning har Carsten Holm gjort sig og siger om P3:  
 
Hvor vinklen er historierne frem for musikken, fokus ligger et andet sted, men 
musikken er i den grad også et element i programmerne, men mere et supplement 
end det egentlig er et omdrejningspunkt. 
(Bilag 5A – Holm: 6) 
 
Med andre ord har P3, ifølge vores informanter, i dag underholdningsaspektet som et 
langt større fokus og præmis for sin sendeflade, hvilket også er kendetegnende for 
Smag på P3, der ellers, som et af de få P3-programmer, profilerer sig som et 
musikprogram. 
 
Smag på P3 forsøger altså i høj grad at formidle musikken primært ud fra den 
faktuelle musikformidlingstype, som bindes op omkring personlige historier om 
bandet eller lignende. De holder sig langt væk fra genreklassifikationer, hvilket kan 
skyldes den kompleksitet, genrer tillægges i dag. Den emotionelle 
musikformidlingstype anvendes dog også, når værterne for eksempel fortæller, hvad 
deres forhold til et nummer eller en kunstner er. Kawamura forklarer: 
 
Jeg tror, hvis jeg viser min begejstring for et nummer og fortæller hvorfor, så har 
jeg en forhåbning om, at der er rigtig mange, der lige vil spidse ører de der tre 
minutter, fordi de mærker min begejstring. 
(Bilag 7A – Kawamura: 6) 
 
Værternes subjektive mening udtrykkes dog med forbehold. Kawamura og Augusta 
Glahn-Abrahamsen lægger begge vægt på ikke at kritisere musik, de ikke kan lide, og 
det hænger muligvis også sammen med, at Smag på P3 og Aftenvagten er 
playlistestyrede programmer og derfor indeholder en stor grad af musik, de ikke selv 
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nødvendigvis brænder for.  
 Ikke overraskende er der en anden indstilling til dette på Offbeat, hvor Carsten 
Holm bestemt ikke er bange for at være kritisk og benytte sig af det vi kalder den 
emotionelle musikformidlingstype:  
 
Det gør ikke noget, at man siger: “Jeg har også en holdning til musik, og hvad 
der er godt eller dårligt.” Det tror jeg gør, at man virker mere troværdig. 
(Bilag 5A – Holm: 12). 
 
Men på trods af P3’s mere faktuelle tilgang til musikformidling vil Kawamura ikke 
overses som én af leverandørerne af musikformidling, om end det ikke tager sig ud på 
samme måde som på P6 Beat:  
 
[...] niveauet og graden af formidling er tungere på P6 Beat, men ligefrem at 
kalde dem “formidleren”, det synes jeg, ikke er helt rigtigt. Jeg synes, der stadig 
bliver brugt energi på at formidle musik på P3, som bare er gjort meget lettere.  
(Bilag 7A – Kawamura: 11) 
 
På P6 Beat bliver musikformidlingen generelt også tillagt en anden betydning, da 
både Carsten Holm og Anders Bøtter har musik som det altoverskyggende fokus. 
Bøtter pointerer dog, at der stadig er enkelte programmer tilbage på P3, som 
eksempelvis Smag på P3 og Det Elektriske Barometer, der stadig bruger 
musikformidling, men på P3 gøres det måske i højere grad, fordi “[…] det er en del 
af public service-loven [...]” (Bilag 1A – Bøtter: 14). 
 
At musikformidlingen ikke er P3’s hovedfokus, er Trillingsgaard enig i. Han mener 
dog ikke, at det er noget problem for P3. En del af formidlingen er for ham, som den 
eneste af informanterne, også i udvælgelsen selv: 
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[...] vi har en milliard ting at vælge imellem, så de ting, vi udvælger og 
prioriterer, det er også dem, vi formidler ved bare at ligge det op til folk og sige: 
“Her er et nummer, vi synes, der er fedt. Hvad synes du?”  
(Bilag 4A - Trillingsgaard: 4)  
 
For Trillingsgaard handler det også om, at det, som ofte formidles i radioen, er 
oplysninger, som lytteren kunne finde selv. For i takt med tilvæksten af sociale 
medier og nye platforme for musikdistribution er behovet for formidling ikke længere 
af samme nødvendighed, da lytteren selv kan finde frem til denne information (Bilag 
4A – Trillingsgaard: 5). Dette er et interessant synspunkt at diskutere, da en 
institution som DR unægteligt har adgang til oplysninger, som den almindelige P3-
lytter ikke har. 
 Trillingsgaard kategoriserer herved lytteren som værende uinteresseret i 
dybdegående musikformidling, idet han mener udvælgelsen er formidling nok i sig 
selv.  
Endvidere mener Trillingsgaard ikke, at radio er det oplagte medie til tal og 
oplysninger, men at værten i stedet skal fortælle nogle menneskelige historier for at 
fange lytterens opmærksomhed – præcis som Nicholas Kawamuras tilgang til at lave 
radio: “Du skal sige, at han mistede sin arm, da han indspillede det her nummer, før 
folk ligesom: “hov hvad var det for noget” (Bilag 4A – Trillingsgaard: 5). 
 
At Trillingsgaard har denne idé om, hvad den gennemsnitlige radiolytter interesserer 
sig for, er dog ikke noget Katrine Ring vil erklære sig enig i. For hende handler 
musikformidling om, “[…] at gøre opmærksom på noget, som folk ikke vidste, de 
synes, var interessant” (Bilag 4A – Ring: 6). Det mener hun ikke, at kanalen i dag 
lever op til: “[…] jeg synes, at man undervurderer de unge og deres interesse i 
musik” (Bilag 6A – Ring: 13). 
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Carsten Holm nævner ligeledes, at den markante udvikling, som P3 har gennemgået i 
årenes løb, har forårsaget, at mange har mistet interesse for kanalen. Han forklarer, at 
der er: 
 
[…] mange lyttere, der tænker: “Hvad skete der lige med min radiokanal?” […] 
Fordi man tænker, at P3 er måske fedt nok i dag, men det er noget andet end for 
fem, ti, femten år siden. 
(Bilag 5A – Holm: 7) 
 
Ifølge Ring og Holm har kanalen altså i tidens løb gennemgået en udvikling, og man 
kan derfor argumentere for, at P3’s lytterskare ligeledes må have ændret sig. 
 
Årsagen til at P3 har gennemgået denne ændring i måden at formidle musik på, 
forklarer Lars Trillingsgaard blandt andet ved P3’s omstrukturering af radiokanalerne, 
og han peger dernæst ligeledes på medieudbuddets bredde som én af årsagerne hertil:  
 
Ja, det har i hvert fald været en konsekvens af det, samtidig med at tiden også har 
vist sig, at det er svært at gøre det ordentligt på radio. [...] Så vi leder også efter 
vores ben i, hvordan man laver moderne musikformidling på radio, samtidig med 
at du har et andet fokus, som er: “Hey, der kom en sjov sms, og vi har gang i det 
her tema”. Så hver gang vi prøver på at lave en eller anden klassisk 
musikformidling, så lyder det fuldstændig “1978” - som om vi ikke har opdaget 
internettet [...] 
(Bilag 4A – Trillingsgaard: 3) 
Den klassiske musikformidling passer altså ifølge Trillingsgaard ikke længere til P3's 
format. Et interessant spørgsmål på baggrund af dette er derfor: Hvordan formidler 
man så musik i radioen anno 2012? 
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Analyse  Interviewanalyse  
4.1.5 Delkonklusion 
Ifølge vores informanter lever DR op til deres public service-forpligtelser, idet der 
præsenteres en bred vifte af forskellige programtilbud fra P3 til P6 Beat. De er 
ydermere enige om, at de forskellige kanaler og programmer har deres berettigelse, 
da de appellerer til forskellige lyttersegmenter.  
 
Inden radioudbuddet inkluderede store, kommercielle kanaler var der ingen væsentlig 
konkurrence om lyttertallene, hvorfor man kan argumentere for, at det tidligere har 
været nemmere at lave udfordrende og nichepræget radio. 
 
Overordnet set er der bred enighed om, at P3 ikke fremstår som den samme 
musikformidlende kanal i dag som tidligere. Årsagerne hertil er der ikke konsensus 
om, men det er en kendsgerning, at P3-værterne stilles langt strammere krav i dag 
end tidligere. I modsætning hertil står P6 Beat-værterne, som har større råderum til at 
udvælge musikken i deres egne programmer. 
 
Trillingsgaard ser P3’s nuværende profil som en naturlig konsekvens af, hvad 
størstedelen af befolkningen ønsker. En ændring, der er sket som en reaktion på de 
kommercielle kanalers indtog og den øgede konkurrence, der fulgte med. Katrines 
Ring mener derimod, at man undervurderer lytterne ved at antage, at de ikke ønsker 
dybdegående musikformidling. Hun forklarer yderligere, at DR som helhed fint får 
dækket, hvad public service-kontrakten handler om, men at de gør det svært for de 
særligt interesserede lyttere at få tilfredsstillet deres ønsker. 
 
Om den dalende musikformidling på P3 skyldes, at den blot er flyttet til P6 Beat, er 
værd at spekulere i. Uanset hvad er fakta, at P3 til stadighed spiller en markant rolle 
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indenfor dansk musik, og kunne man derfor ikke også forvente, at musikformidlingen 
netop på denne kanal fyldte langt mere, end det faktisk er tilfældet? 
 
Analyse  
4.2 Programanalyse 
Vi benytter os af den analysemodel, der er beskrevet i afsnit ”2.2 Komparativ 
Programanalyse”. Vi analyserer programmerne gennem tre niveauer for at opnå en 
fyldestgørende forståelse. Først beskrives generelle træk ved de tre programserier, 
dernæst udledes kort de enkelte programmers strukturer ud fra de udformede 
notationsskemaer (Bilag 9, 10, 11 & 12), og afslutningsvis foretages en analyse af 
udvalgte sekvenser fra hvert enkelt program for at fremhæve de forskellige 
musikformidlingstyper programmerne i mellem. 
 
Analyse  Programanalyse  
4.2.1 Analyse af GO! 
4.2.1.1 Go! Niveau 1 
Programmet GO! startede hver enkelt udsendelse med den samme intro-jingle og en 
kort velkomst. Herpå fulgte en kort nyhedsopdatering fra en af værterne og 
programtilrettelæggerne Katrine Ring eller Klaus Berthelsen.  
 Programmet var opbygget med syv gennemgående, strukturelle sekvenser med 
hver deres tema.21 Skiftevis undlades nogle af disse sekvenser i udsendelserne, 
hvilket efter vores observationer virker mere eller mindre tilfældigt. Eksempelvis er 
der i udsendelsen fra d. 12. april, som vi har lavet notationsskema over, undladt en 
jingle indsendt af lytter(e), mens et upcoming, dansk band og dets demo præsenteres 
og afspilles. I andre udsendelser er dette forhold lige omvendt. Den mest 
                                                
21 Disse var kaldet Signalement, Exorcist, Gæst, Jingle, Demo, Tlf. og Fake 
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gennemgående, strukturelle sekvens er signalementet, som i udsendelsen fra d. 12. 
april 1994 er den detaljerede gennemgang af rappens historie frem til (datidens) 
moderne rap.  
 I andre udsendelser er det eksempelvis vinylpladen, Københavns 80’er-
undergrund og reggae i popmusikken, der bliver behandlet i en historisk kontekst. På 
den måde spiller det historiske element også en vigtig del i programmets profil. 
Et andet generelt træk, som kendetegner udsendelserne, er blandt andet 
programmets fokus på den dengang nye, elektroniske musik, som ønskes formidlet ud 
til lytterne. Dette kommer til udtryk ved, at der i hver udsendelse indgår et eller flere 
remixes af numre, der yderligere bliver præsenteret og ofte sat en i en historisk 
kontekst.  
Værternes interaktion med lytterne er også bemærkelsesværdig. Værterne søger 
lytternes deltagelse, hvilket blandt andet ses ved et utal af jingles, og ofte indgår et 
interview i udsendelserne med unge lyttere. I det undersøgte program har flere 
skrevet ind og reageret på GO!’s opfordring til at medvirke med en fortælling om 
idoldyrkelse af et band.  
 GO! har stort set hver uge en gæst i studiet til interview enten i form af en artist 
eller en ekspert på et givent område.  
 
Analyse  Programanalyse  Analyse af GO!  
4.2.1.2 GO! – Niveau 2 
 (Se Bilag 9 – Notationsskema – GO!) 
Med udgangspunkt i Bilag 9, notationsskemaet for GO!, kan vi se at programmets 
første time adskiller sig markant fra den anden, da første time er langt mere 
interviewbaseret. Dette betyder, at der bliver spillet to musiknumre færre i den første 
time, og at musiknumrene generelt er af kortere længde, da de bliver brugt som 
musikeksempler.  
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 Den første time har to temaer, hhv. idoldyrkelse og rapmusikkens udvikling. Det 
første tema varer cirka 17 minutter, hvor der ikke bliver spillet musik men i stedet 
kører en interview-session. I det andet tema spilles der mange men korte numre, der 
skal illustrere emnet rapmusik.  
 Anden time er strukturelt anderledes, da den indeholder et langt indslag (cirka 23 
minutter) kaldet “Fake” eller ”Piratradio”, igen med fokus på rapmusikken. Herefter 
vender programmet tilbage til dens oprindelige struktur.  
 I den første time bliver der, qua det historiske tema, spillet en masse gamle 
numre, hvor der i den anden time kun bliver spillet nyere numre. 
 
Analyse  Programanalyse  Analyse af GO!  
4.2.1.3 GO! – Niveau 3 
Generelt fokuserede GO! på de musikalske strømninger, der var i samtiden, og for-
søgte at formidle disse. Dette blev opnået ved dels at spille musikken og dels ved at 
forklare baggrunden for denne igennem skiftende temaer fra program til program. I 
programmet fra d. 12. april 1994 kommer det til udtryk således: 
 
Det der med jazzmusik, det er blevet fuldstændig tosset i øjeblikket på dansegul-
vene. Her er det Freak Power med ”Getting Over The Hump”. Lidt senere har vi 
en, ej jeg tror ikke det er Danmarks-premiere, men i hvert fald en smug lytning 
på en nyt dansk jazz/techno-sag med MKM, som er Kenneth Bagers nye navn [...]  
(Bilag 13) 
 
Det karakteristiske for GO! og for dette program er den første sætning omkring jazz-
musikken, der illustrerer programmets intention om at følge med i ungdomskulturen. 
Her er der primært tale om musikformidlingstype 1, men da der samtidig optræder et 
par genrebetegnelser, er det også delvist musikformidlingstype 2. På samme måde 
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formidles musikken i programmets temaer – beskrivende og informativt, bare grundi-
gere. Dette ses tydeligt her, hvor rapmusikken er et tema: 
 
Bo Diddley lavede en slags rap allerede i 1959. I hvert fald så har hans rap no-
gen af de samme elementer, som den moderne rap har: Den er rytmisk, den er 
uden melodi og den er fremført med en slags talestemme. Selve rappen handlede 
om ham selv og startede med dengang han blev født, og hvis jeg skal generalise-
re, så er det vel et budskab som findes hos både grioterne, Bo Diddley og de mo-
derne rappere.  
(Bilag 13) 
 
Værten gør her brug af både musikformidlingstype 1 og 2, idet det er faktuelt og hi-
storisk redegørende samtidig med, at de musikalske sammenfald beskrives og heref-
ter perspektiveres til samtiden.  
  
Da piratradioen tager over, bliver der fortsat gået i dybden med musikken på samme 
måde med type 1 og 2. Det er dog kendetegnende for programmet, at det sjældent el-
ler næsten aldrig bruger musikformidlingstype 3. Dette eksempel viser, at piratværten 
forsøger at forholde sig objektivt til musikken: 
 
[...] man kan sige meget om Easy-E, man kan enten hade eller elske ham – jeg 
ved ikke rigtig hvad min mening til ham er – men i al fald må man erkende at han 
har haft nosser nok til at udsende, i hvert fald her på det seneste, noget meget 
anderledes, alternativt og nyskabende til dels  
(Bilag 13) 
 
Værten holder en faglig distance og undgår at komme med sin egen mening om 
kunstneren og musikken.  
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Et godt eksempel, der underbygger opfattelsen af GO! som et program, der ønsker at 
præsentere det nyeste musik, er, når piratværten afspiller et nummer med KMD, 
“Sweet Premium Wine”. Et nummer der først udkom officielt 4 år efter programmet 
blev sendt.  
 
Analyse  Programanalyse  
4.2.2  Analyse af Smag på P3 
4.2.2.1 Smag på P3 – Niveau 1 
Smag på P3 har til formål at underholde. Programmet har et hurtigt og let flow, 
hvilket opnås ved at spille meget musik og ved at undgå for lange talestrømme. Der 
indgår ingen dybdegående analytiske interviews eller al for alternativ musik. 
Programmet skal henvende sig til en bred befolkningsgruppe. 
 
Der er mange underholdningselementer, og for at øge lytterinddragelsen er der som 
en fast bestanddel af programmet flere forskellige quizzer og konkurrencer. 
Eksempelvis veksles der imellem en ”Google Translate”-quiz, en klassisk 
paratvidenquiz og en ”hør-hvad-der-bliver-spillet-baglæns”-quiz. Lytterne inddrages i 
det hele taget meget, hvad enten det er ved opfordringer til at sende sms og mails ind 
eller til deltagelse i diverse debatter på Facebook. 
Programmet leverer friske musiknyheder til lytterne, såsom information om nye 
albumudgivelser eller relevante koncert- og festivalarrangementer. Det er dog 
primært ”den gode historie”, der er i fokus, altså historier om kunstnerne som 
idoler/kendisser, fremfor nyheder vedrørende deres musik.  
 
Musikken er primært fra P3’s playliste og musik der i øvrigt bliver spillet på P3 i 
forvejen i andre af fladens programmer. Det er derfor genkendeligt musik for en 
gennemsnitlig P3-lytter. Dette er ydermere cementeret i programmets navn, at man 
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skal kunne “smage” på P3. Det er samtidig primært nutidig og aktuel musik. Langt de 
fleste numre er udgivet i samme eller forrige år, og kun meget få numre har en 
udgivelsesdato flere år tilbage. En nyhed om en given kunstner bliver dog ofte 
efterfulgt af et nummer af den pågældende kunstner, uanset udgivelsesår. 
 Et gennemgående træk ved P3, og altså ikke bare Smag på P3, er ligeledes, at der 
er fastsat en ramme, som værten må bevæge sig indenfor. Først og fremmest skal der 
mindst spilles 30 % dansk musik, hvilket derfor naturligt er en del af den 
præfabrikerede playliste, men ligeledes er det fastsat, at værten maximalt må skifte 
30 % af numrene på playlisten ud, ligesom det som udgangspunkt ikke er tilladt at 
tale mere end maksimalt tre minutter (Bilag 7A – Kawamura: 4). 
 
Analyse  Programanalyse  Analyse af Smag på P3  
4.2.2.1 Smag på P3 – Niveau 2 
(Se Bilag 10 – Notationsskema – Smag på P3) 
De to timer af Smag på P3 fra d. 12. april 2012 ligner hinanden meget i deres struktur 
og har ikke et overordnet tema. Programmet afviger derfor ikke fra programserien 
generelt, da det har en fast og overordnet struktur.  
 
Smag på P3-jinglen, bliver ofte spillet og er hele tiden med til at gøre lytteren 
opmærksom på, hvilken kanal han/hun hører. Derudover er der i begge timer indlagt 
reklamespots for DR Radio og TV.   
 
Begge timer indeholder lige mange numre med cirka samme gennemsnitsvarighed, 
og musikken er udelukkende fra P3’s playliste bortset fra et live-nummer optaget fra 
P3 Guld. Den største forskel på første og anden time er, at første time har et 
interviewindslag, og anden time har en lytter-quiz. Varigheden af de to elementer er 
stort set den samme, hvorfor programmet overordnet set er sammenligneligt og 
generaliserbart.  
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Analyse  Programanalyse  Analyse af Smag på P3  
4.2.2.1 Smag på P3 – Niveau 3 
Når Smag på P3-værten formidler musikken, er det oftest ved brug af den faktuelle 
musikformidlingstype, som da hun i slutningen af programmets første time fortæller, 
hvad der blev spillet, lægger op til P3 Nyhederne og introducerer næste nummer:  
 
EaggerStunn og Geolo G med ”Kugledans”. Det danske krigsskib Absalon har 
igen været i aktion mod pirater ved Afrikas horn, og det kan du høre nyt om i P3 
Nyhederne om et øjeblik. Det er lige efter L.O.C. og ”Undskyld”.  
(Bilag 14) 
 
Denne måde at formidle musikken på er karakteristisk for Smag på P3. En kort og 
hurtig præsentation og overgang til næste nummer. Det understøtter programmets 
hurtige flow og giver tid og plads til de øvrige indslag i programmet såsom quizzer 
og underholdningselementer.  
 
Værterne på Smag på P3 anvender dog også de øvrige musikformidlingstyper, hvilket 
blandt andet ses, da værten kommenterer på Madonnas album:  
 
Jeg fik muligheden for i går at lytte til det nye album MDNA. Sådan over en bred 
kam synes jeg det er et rigtigt fint Madonna-album, ikke det bedste, den ære vil 
jeg stadig tildele Ray of Light, der kom i 1998, men det her er absolut heller ikke 
et af de dårligste Madonna-albums, og jeg vil særligt fremhæve en sang som jeg 
også vil spille for dig nu, som har titlen ”Gang Bang”. Det er sådan en slags 
sveddryppende “banger”, [...] Jeg er helt vild med den, jeg synes det er en af de 
bedste Madonna-sange i mange mange år. ”Gang Bang”, får du her.  
(Bilag 14) 
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Det faktuelle bliver leveret, da værten omtaler Madonnas tidligere album samt lægger 
op til nummeret ”Gang Bang”.  
 Den deskriptive musikformidlingstype knytter sig til beskrivelsen af nummeret 
som “en sveddryppende banger”, idet hun forsøger at sætte ord på musikken for at 
give lytteren associationer.  
 Endeligt giver værten sin egen mening til kende om musikken, hvorved den 
emotionelle musikformidlingstype tages i brug. 
 
Som tidligere nævnt er “den gode historie” særligt i fokus i Smag på P3. Dette 
illustreres udmærket i følgende sekvens: 
 
Hende her er Englands rigeste musiker under 30 år med en formue på 200 
millioner kr. [...] Adele, hun skulle jo opereres i december måned fordi der var 
noget med stemmen, og hvis den ikke blev opereret, ville hun ødelægge den 
fuldstændig. [...] Men det gik jo godt med operationen og hun synger igen, så alt 
er dejligt.  
(Bilag 14) 
Her er det kunstneren som idol, der er i fokus og ikke hendes musik. Vi bevæger os 
her ikke indenfor nogle af de tre musikformidlingstyper, da det hverken omhandler 
musikken på et faktuelt, deskriptivt eller emotionelt niveau.  
 
Analyse  Programanalyse  
4.2.3 Analyse af Offbeat 
4.2.3.1 Offbeat – Niveau 1 
Offbeat, med værterne Carsten Holm og Ulrik Jensen, kunne i år d. 11. april fejre 1-
års fødselsdag og er dermed det yngste program, vi benytter i vores analyse. 
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Det altoverskyggende fokus i Offbeat er musikken, sædvanligvis med en 
opbygning, hvor værten indledningsvis introducerer dagens udsendelse, hvorefter der 
spilles en række musiknumre med dertilhørende præsentationer med info om 
artisterne og/eller bandsne. Senere i programmet er der ofte gæstebesøg i studiet, som 
eksempelvis kan bestå af et aktuelt band, en festivalarrangør eller en anden 
brancherelateret person. I indslaget fra d. 12. april 2012 har programmet en gæste-dj 
på besøg. I programmet gives fyldige introduktioner af musiknumrene, og i de fleste 
tilfælde får numrene lov til at blive spillet til ende. 
 
Et mere konkret indslag, der er gældende for P6 Beats sendeflade – og dermed også 
for Offbeat – er “Dagens Sang”, der, som navnet antyder, er et specifikt nummer, der 
varierer fra dag til dag, og som får særlig meget opmærksomhed blandt andet ved at 
blive introduceret af en jingle. Rent musikalsk kan der være forskellige temaer i 
programmet, og overordnet set er musikprofilen utrolig bred med plads til det 
alternative. Offbeat har således til formål at præsentere ny, aktuel musik såvel som et 
udpluk af musikhistorien ”[…] uden skelen til genrer, stilarter og kulturer” (dr.dk: På 
og imellem slagene på P6 Beat). 
 
Analyse  Programanalyse  Analyse af Offbeat  
4.2.3.2 Offbeat – Niveau 2 
 (Se Bilag 11 – Notationsskema – Offbeat) 
Det er værd at bemærke at dette program er det eneste af de tre programmer, der har 
en varighed på tre timer.  
 Første og tredje time af programmet ligner hinanden og viser overordnet set 
kendetegnene for Offbeat’s generelle profil. Meget musik og ingen quizzer eller 
konkurrencer.  
 Ligesom i Smag på P3 er der et par reklamespots for DR. I første time er der et 
enkelt indslag af et minuts varighed kaldet “Dagens sang”, der bliver præsenteret af 
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Anders Bøtter. Første time afsluttes med et interview af gæste-dj’en, der skal spille i 
programmets anden time.  
 I anden time er gæste-dj’en sammen med værten, og de præsenterer og 
kommenterer de enkelte numre ud fra alle de tre typer af musikformidling. 
 
Analyse  Programanalyse  Analyse af Offbeat  
4.2.3.3 Offbeat – Niveau 3 
I Offbeat præger værtens personlige mening måden, musikken præsenteres på, og 
formidlingen indeholder som oftest et musikfagligt element, så som genre-referencer 
eller musikhistorie, således også i dette program. Efter et lytterønske, “Revolt III” 
med Kent, får bandet en personlig beskrivelse med på vejen:  
 
Det her var Kent og vel og mærke Kent i en noget mere larmende og rockende 
udgave, frem for den elektroniske stil som Kent har gjort sig i her på det seneste. 
Jeg foretrækker personligt, når Kent spiller guitar, som de gjorde før i tiden [...]  
(Bilag 15) 
 
Herved kombinerer værten både musikformidlingstype 2 og 3, da lyden først 
beskrives og siden kommenteres ud fra værtens subjektive holdning. Dette ses også i 
programmets anden time, hvor der er en gæste-dj i studiet, som sammen med værten 
formidler musikken og igennem en løs interviewform agerer med-vært. Her går vært 
og gæste-dj i dybden i deres beskrivelser af musikken:  
 
Det er sådan en blanding af noget britisk 80’er-indie, The Smiths, med noget 
brasilaner-glæde. Det, der er så godt ved ham, det er, at hans tekstunivers 
simpelthen er så naivt og blåromantisk. Hver gang man lytter til ham, så får man 
lyst til at tænke tilbage på tiden, hvor man var 17 år og gik hånd i hånd mod 
intetheden med kæresten i i hånden. 
(Bilag 15) 
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Først beskrives kunstnerens lyd i en stilistisk og genremæssig kontekst for bagefter at 
blive beskrevet af medværten, som inddrager sin personlige oplevelse.  
Værternes oplevelse og mening om musikken er altså omdrejningspunkt for 
programmet. Et andet godt eksempel herpå giver følgende sekvens: 
 
Nu får jeg lyst til at høre det her nummer: Det er Nancy Sinatra og Lee 
Hazelwood og “Summer Wine”. Og hvorfor så det? Fordi det er fedt! 
(Bilag 15) 
 
Denne umiddelbart usaglige introduktion er med til at understrege værtens centrale 
rolle for programmets musikprofil og er et eksempel på rendyrket musikformidling af 
type 3.  
 
Aktuelle historier om forskellige kunstnere inddrages også i Offbeat. I denne 
udsendelse “fejrer” værten Herbie Hancocks fødselsdag og opsummerer kort hans 
karriere: 
 
En dag, hvor en stor musiker, en stor personlighed fylder 72 år, og her taler jeg 
om Herbie Hancock. Det er en mand, der har været vidt omkring. Han har spillet 
jazz med Miles Davis i 60’erne bl.a., så i 70’erne der gik han mere sine egne veje 
og begyndte at spille mere elektronisk musik – i hvert fald begyndte han at sætte 
strøm til sit klaver, skulle jeg til at sige, han begyndte at spille keyboard, og så 
blev han ellers en legende og en bannerfører inden for den del af jazzmusikken.  
(Bilag 15) 
 
Når værterne på Offbeat fortæller en historie om en kunster, er det altså med den 
musikalske udvikling for øje. Det er faktuelt redegørende samtidig med, at den 
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omtalte kunstner sættes ind i en genremæssig kontekst, og det er derfor 
musikformidlende inden for både den faktuelle- og deskriptive musikformidlingstype. 
 
Analyse  Programanalyse  
4.2.4 Delkonklusion 
Værternes rolle er vidt forskellig fra program til program. I Smag på P3 er værtens 
rolle primært at levere musiknyheder, bestyre quizzer og af og til knytte en 
kommentar til musikken og opfordre lytterne til at deltage i debatter online og 
lignende.  
 I GO! fungerer værten som en slags musikjournalist, som forsøger at forholde sig 
objektiv og beskrivende.  
  Værten i Offbeat er allestedsnærværende, og hans subjektive mening fylder 
meget i både udvælgelsen og formidlingen af musikken. En af årsagerne til at 
Offbeat-værterne kan være langt mere personlige i deres formidling, er fordi de ikke 
er bundet op af samme playlistekultur, som P3-værterne er, og relativt frit kan 
redigere i den.  
 
Historier er i fokus i alle tre programmer men fortælles fuldstændig forskelligt. Hvor 
fokus er på det musikalske i Offbeat og GO!, som det ses i de to ovenstående 
eksempler omhandlende Herbie Hancock og Bo Diddley, handler det i Smag på P3 i 
højere grad om “den gode historie” og idolisering jf. eksemplet med Adele. Der er 
altså en klar forskel imellem “den gode historie”, som i Smag på P3 er langt mere 
nyheds- og underholdningsorienteret og den musikalske historie, der søger at skildre 
kunstnerens musikalske forhold.  
 
Endnu en forskel, der er værd at nævne, er, at hvor Smag på P3 hovedsagligt spiller 
aktuel, mainstream musik, begrænser Offbeat sig ikke til en specifik genre.  
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Overordnet set benytter de tre analyserede programmer sig af samtlige tre typer af 
musikformidling med undtagelse af GO!, der ikke gør synderligt brug af type 3, den 
emotionelle.  
 Ud fra ovenstående programanalyse kan det konkluderes, at samtlige programmer 
bruger den faktuelle musikformidlingstype hyppigt. Hvor GO! og Offbeat er 
deskriptive i deres musikformidling, er Smag på P3 det kun sjældent eller aldrig. Til 
gengæld gør programmet, ligesom Offbeat, brug af musikformidlingstype 3, hvilket 
GO!, som før nævnt, undlader. Offbeat dækker alle tre typer af musikformidling og er 
ekstraordinært aktive i deres brug af type 3. 
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5. Diskussion  
På baggrund af vores analyser af henholdsvis radioprogrammerne og vores 
interviews vil vi i dette afsnit diskutere vores undersøgelse af P3 i forhold til vores 
problemformulering: “Hvordan har P3’s rolle som musikformidler udviklet sig 
historisk set, har musikudvælgelsen ændret sig, og kan man påstå at P3's rolle som 
musikformidler er ikke-eksisterende i dag?” 
 
Diskussion  
5.1 Public service-forpligtelserne 
En overordnet og centralt diskussion er, om DR som helhed lever op til deres public 
service-forpligtigelser, som er selve berettigelsen af DR som statsstøttet institution. 
P3 spiller her en vigtig rolle, idet kanalen profilerer sig på at udvikle dansk kulturliv 
ved at lægge stort fokus på ny, dansk musik. DR skriver hertil om P3 i deres egen 
redegørelse om deres opfyldelse af public service-kravene: 
 
P3 er en musikbåren kanal, som har sit fokus på den nye rytmiske musik og den 
danske musik og spiller en stor rolle i forhold til at sikre vækstlaget i musiklivet. 
(DR’s public service-redegørelse, 2011: 11) 
 
Debatten har kørt i medierne gennem mange år og er taget til i takt med de 
landsdækkende, kommercielle kanalers indtog på markedet fra 2003. Disse 
kommercielle kanaler tilbyder over en bred kam en lignende form for 
underholdningsradio, som den vi i dag oplever på P3, i særdeleshed på dagsfladen, 
hvor lyttertallene er størst. Bemærkelsesværdigt er det, at DR, året efter de mistede 
deres landsdækkende radiomonopol, ansatte Lars Trillingsgaard som ny musikchef på 
P3. Inden da havde Trillingsgaard med stor succes gjort lokalradioen ANR til en 
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populær station i Nordjylland. Det virker som en retfærdig vurdering, at DR ansatte 
Trillingsgaard netop for at P3 i profil og udtryk ville fasttømre deres position overfor 
de nye konkurrenter på markedet, i første omgang Radio 100FM og Sky Radio. 
At P3 har brug for høje lyttertal for at kunne forsvare deres position som 
modtagere af borgernes licenspenge, giver på sin vis mening, for er der grund til at 
støtte en kanal, som ikke har nogen lyttere? På samme tid opstår en række andre 
konflikter. For hvis P3 alligevel ”blot” minder om en anden, gratis, kommerciel 
kanal, hvad nytte har vi så af at betale licenspenge til dem? Burde det ikke være DR’s 
opgave, netop som følge af public service-kontrakten, at præsentere de danske 
borgere et alternativ? Det kan ligeledes diskuteres, om det er retfærdigt for 
konkurrencen på radiomarkedet, at P3 i udtryk ligner de kommercielle stationer i så 
høj grad, når de kommercielle kanaler udelukkende er reklamefinansierede og derfor 
er altafhængige af lyttere.  
 
Udover de kommercielle kanalers fremvækst de seneste år har de digitale muligheder, 
som DAB-nettet giver, haft indflydelse på DR’s radioudbud. Så sent som i 2011 
omlagde DR deres digitale radiokanaler, hvilket blandt andet betød lanceringen af P6 
Beat, som, jævnfør radioanalysen, kan karakterisereres som en kanal, der går i 
dybden med formidlingen af musikken i modsætning til P3. DR har derfor været 
bevidste om, at musikformidlingen tidligere var en mangelvare i deres samlede 
udbud. Omlægningen af de digitale kanaler kan ses som et strategisk træk i forhold til 
i højere grad at opfylde public service-kravene, da musikformidlingen på P3 ikke er 
blevet mindre efter lanceringen af P6 Beat. Hermed er DR’s public service-udbud 
samlet set øget - og musikformidlingen er derfor ikke rykket fra P3 til P6 Beat. 
 
I public service-kontrakten hedder det: ”Uden ”niche”-produktionerne forsvinder 
berettigelsen af disse kanaler” (DR’s Public service-redegørelse 2011-2014: 2). På 
P6 Beat er der netop plads og rum til disse ”niche”-produktioner, og DR skriver, at 
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”DR har i løbet af 2011 omlagt sine digitale radiokanaler, hvilket bl.a. er gjort for at 
styrke formidlingen af den danske musik” (DR’s public service-redegørelse 2011-
2014: 47). På den måde sørger DR for, at deres samlede udbud dækker public 
service-forpligtigelserne.  
 Spørgsmålet, der presser sig på, er imidlertid, om det er i orden, at den 
dybdegående formidling, der reflekterer over musikken, ikke er at finde på 
hovedkanalen P3, men i stedet kun optræder på en nichekanal som P6 Beat? En af 
arkitekterne bag P6 Beat, Carsten Holm, siger oven i købet selv, at langt de færreste 
lyttere kender P6 Beat (Bilag 5A – Holm: 9). Herudover bliver der på P3 
hovedsageligt spillet mainstream populærmusik, mens den mere alternative musik 
overlades til P6 Beat (jf. 4.2. Programanalyse). 
 
Diskussion  
5.2 P3’s ansvar overfor lytteren 
Den tidligere P3-vært og musikjournalist Katrine Ring mener, at P3 undervurderer 
deres lyttere, når kanalen fokuserer på musikprogrammer med underholdende værter 
frem for reflekterende musikformidling, som hun selv stod for. I en direkte kritik af 
P3 som musikformidlere siger hun, at ”[…] der skal man tænke på, at musik ikke 
bare er en forbrugsvare – for det er det, den er blevet reduceret til […]” (Bilag 6A – 
Ring: 13).  
 Lars Trillingsgaard forsvarer sig med, at den ændrede grad af formidling er en 
naturlig udvikling, da interesserne hos lytterne er anderledes i dag – og bare ved at 
udvælge musikken, er der tale om formidling fra P3’s side jævnfør interviewanalysen. 
I forhold til de tre musikformidlingstyper, som denne opgave introducerer, falder 
Trillingsgaards idé om musikformidling som udvælgelse udenfor. 
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Ring tildeler P3 skylden for drejningen, som musikformidlingen har taget, da de, som 
den betydningsfulde radiokanal, de er, selv er med til at påvirke udviklingen. Carsten 
Holm fra P6 Beat er på linje med Ring i forhold til DR’s betydning: 
 
”[…] der er stadig rigtig mange hundrede tusindevis af lyttere på P3, så når man 
hører en single med Raske Penge, jamen så er det da Raske Penge, man vil gå til 
koncert med, hvis man kan lide det vel og mærket.” 
(Bilag 5A – Holm: 17) 
 
Det er derfor interessant at overveje, om nichemusikken overhovedet ville være 
nichemusik, hvis den blev spillet på P3 for en større lytterskare, ligesom folk måske 
ville være mere interesserede i musikformidling, hvis den blev tillagt en større 
betydning på kanalen. For det som musikken ifølge Ring kan, er at være et ”[…] 
samtidskommenterende kulturudtryk, som kommenterer lynhurtigt på, hvis der sker et 
eller andet i verden omkring os” (Bilag 6A – Ring: 13), og hele den del, som især for 
unge er identitetsskabende, ”[…] den smider man altså ud med badevandet ved ikke 
at formidle den, ved ikke at perspektivere den og ved ikke at gøre opmærksom på 
den” (Bilag 6A – Ring: 14). 
 For Ring står det altså klart, at P3 i dag er for uambitiøse i den måde, de 
præsenterer musikken på, mens Trillingsgaard mener, at der ikke er nogen, der 
alligevel gider lytte til en vært der kommer med information, som man selv kunne 
finde på nettet. Men er det ikke for nemt blot at påstå, at lytterne ikke er interesserede 
i musikformidling?  
 I følge programanalysen er det primært brugen af  musikformidlingstype 1, den 
faktuelle, der er formidlingsformen i Smag på P3. Altså paradoksalt nok er det netop 
den type information, Trillingsgaard mener, at lytterne selv kan tilegne sig på nettet, 
der  bliver formidlet. 
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Samtidig kan man diskutere om den deskriptive musikformidlingstype ikke burde 
være prioriteret mere i P3’s bredeste musikprogram, Smag på P3, da denne type 
netop omhandler essensen af musikken. Dette skyldes  formentlig programmets 
anden grundpræmis - underholdningen. Trillingsgaard nævner, at P3 ikke har 
opskriften på en moderne musikformidlingsform (jf. 4.1 Interviewanalyse), og at de 
leder efter en måde at kombinere musikformiling og underholdning i samspil med de 
nye medier og platforme. Her er det forsat vigtigt at have in mente, at DR skal være 
public service og derfor udover at give lytterne “det de gerne vil have” også har til 
opgave at udfordre og give lytterne noget, som ”de ikke vidste de ville have”, hvilket 
både Anders Bøtter, Carsten Holm og Katrine Ring betragter som public service.  
 Det kan derfor virke som om, at Trillingsgaard mener at hans lyttere, ikke vil 
udfordres - og dermed ikke er interesserede i public service, som den optræder på P6 
Beat og som den tidligere kendetegnede profilen på P3. Man kan så stille spørgsmålet 
om hvorvidt Trillingsgaard ikke undervurdere P3’s lyttere, med en sådan holdning. 
 Hermed er der lagt op til en diskussion om hvad public service er - og skal være i 
dag. Skal det samle en bred del af befolkningen, eller skal det være udfordrende - og 
behøver de to ting nødvendigvis at være uforenelige. 
 
Diskussion  
5.3 Fremtidens radio 
Generelt ser det ud til, at radiomediet, og herunder DR, fortsætter med at gennemgå 
store ændringer de næste år. Blandt andet er DR’s nye DAB-kanaler, herunder P6 
Beat, stadig så relativt nye, at en stor del af den danske befolkning endnu ikke kender 
kanalerne. ”Så det er også markedsføring, der er vejen frem” (Bilag 5A – Holm: 26), 
forklarer Holm. 
 Af markant betydning er det ydermere, at DR’s mest succesfulde kanaler 
stadigvæk er at finde på FM-båndet, mens P6 Beat er på DAB-nettet. På grund af, at 
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en færre procentdel af danskerne har en DAB-radio, betyder det i praksis, at en stor 
del af befolkningen ikke har mulighed for at lytte til kanalen, medmindre de er foran 
en computer og kan streames over nettet. Snakken om FM-båndets levetid har 
imidlertid været aktuel de sidste år, og teknologien er i dag så udviklet, at man let 
kunne forestille sig, at der blev sat en lukningsdato for FM-båndet, ligesom det var 
tilfældet med det analoge tv-signal. Når den tid kommer, og P6 Beat altså bliver 
præcis så tilgængelig som P3, er det interessant at se, hvad det får af betydning for 
kanalens lyttertal. Men indtil da er diskussionen om, hvorvidt man kan tillade sig at 
lade fagligheden, den velovervejede musikformidling, stå alene på de nye DAB-
kanaler, stadig relevant at diskutere. 
 
Ifølge Ring kommer de næste år dog heller ikke kun til at bære præg af den 
teknologiske udvikling og den gradvise overgang til DAB-nettet. Hun sammenligner, 
som tidligere skrevet, i høj grad DR med engelske BBC Radio 1, hvor Ring mener, at 
der igen er interesse for mere værtsbaserede programmer, hvor ”[…] man er begyndt 
at sætte pris på, at der rent faktisk er en viden og en ekspertise og et kendskab til de 
her ting […]” (Bilag 6A – Ring: 17). Hun formulerer endda endnu skarpere, at ”[…] 
hvis du kigger på alt, hvad DR har gjort, og så kigger to år længere tilbage - det er 
der, BBC begynder at gøre det.” (Bilag 6A – Ring: 17). Denne antagelse kan vi med 
vores begrænsede kendskab til DR og BBC, dog ikke fuldstændig tilslutte os. 
 
Om DR i fremtiden får et mere tilgængeligt og fokuseret udbud af musikformidlende 
programmer, er endnu for tidligt at konkludere, men efter indsættelsen af DR’s nye 
generaldirektør, Maria Rørbye Rønn er der om ikke andet lovet nye takter. Hun ser 
DR som en dannelsesinstitution, og der følger derfor et ansvar med: 
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Vi skal ikke kun lave ting, som er formuleret som et brugerbehov, men vi 
skal også lave noget, fordi det giver mening. 
(etik.dk: Tiden er inde til kvalitet). 
 
Denne holdning står i kontrast til Lars Trillingsgaards fortolkning af public service.  
 Fremadrettet kan man måske forstille sig et DR, og herunder P3, der i højere grad 
også vil udfordre lytterne, og formidle musikken på samme måde som man gjorde 
tidligere.  
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6. Konklusion 
Siden GO! blev sendt i 1994, har P3 udviklet sig fra at være en kanal, hvis 
musikprogrammer og -formidling var kendetegnet ved en høj grad af faglighed, til i 
dag at være præget af musikprogrammer med det primære formål at underholde 
lytteren. Musikchef Lars Trillingsgaard benægter ikke denne påstand, og det står 
klart, at kanalen ikke længere profilerer sig på høj, musikalsk faglighed. Vi vil ikke 
påstå, at musikformidlingen er ikke-eksisterende på P3 i dag, som vi lægger op til i 
vores problemformulering. Vores analyse af programmerne påviste, at P3 benytter sig 
af alle tre typer af musikformidling, som de er beskrevet i det redegørende afsnit. 
 Til gengæld mener vi, på baggrund af vores interview- og radioanalyser, at det er 
en retfærdig vurdering, at den musikformidling, der kendetegner P3 i dag, er 
overfladisk sammenlignet med den musikformidling, der tidligere kendetegnede 
kanalen og som i dag i højere grad er at finde på DAB-kanalen P6 Beat.  
 I forlængelse heraf udsprang en diskussion om, hvorvidt DR har oprettet P6 Beat 
med det formål at opfylde public service-forpligtigelserne, der indbefatter kravet om 
at sende niche-programmer. Dette er blot vores egen deduktion, men det virker 
sandsynligt, da dette kan give P3 og DR lettere arbejdsvilkår i forhold til at opfylde 
public service-kontrakten og derved ikke føle sig forpligtiget til andet end at fortsætte 
ud af det brede ”mainstream-spor”, der karakteriserer P3 i dag.  
Kanalen spiller en væsentlig andel af dansk produceret musik og er med tiltag 
som Karrierekanonen og P3’s Uundgåelige, en vigtig aktør i udviklingen af 
vækstlaget i dansk musik. Formidlingen af den danske, såvel som den udenlandske 
musik, er imidlertid gennemgående overfladisk og fokuseret på underholdning. 
Dermed har P3’s sendeflade, især på dagsfladen, mange lighedstræk med de store 
kommercielle kanalers, hvor der også fokuseres mere på underholdningen end 
formidlingen af musikken. Dette resulterer i, at musikformidlingen bliver sekundær.  
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1. time af GO! fra P3. d. 12. april 1994. Vært: Katrine Ring - Lydfilen er Bilag 16
Musik Værten Indslag Interview Jingle Reklame Speak-over Quiz
Varighed Tid Struktur Handling Personer Lyd Formidlende tiltag Uddyb
29 sek. 00:00-00:29 Jingle Intro
20 sek. -00:49 Vært præsenterer sig og indleder med musiknyhed. Vært Kurt Cobains selvmord.
14 sek. -1:03 Næste nummer introduceres Vært
5 min. 26 sek. -06:29 1. nummer 
Pet Shop Boys - I 
Wouldn’t Normally Do 
This Kind Of Thing 
(remix af DJ Pierre) 
(1994)
44 sek. -07:13 Præsentation af dagens program. Vært
10 sek. -07:23 Speak-over
3 min. 25 sek. -10:48 2. nummer 
The Orb - Perpetual 
Dawn [Solar Youth Mix] 
(1991)
12 sek. -11:00 Fortæller hvad der hørtes. Vært
 Historisk information – en sample der 
bruges i nummeret, bruges også i et 
gammelt jazznummer.
2 sek. -11:02 Jingle Go! fanfare
1 min. 13 sek. -12:15 Speak-over Opfordrer til lytterindeltalgelse.
54 sek. -13:09 Speak-over Ligger op til interview.
1 min. 27 sek. -14:36 Interview Interview om idoldyrkelse 3 interview-personer
Interviewpersonerne præsenterer sig og 
indleder samtalen om idoldyrkelse. x
17 sek. -14:53 Speak-over Beskrivelse af interviewsituation og omgivelser
4 min. 42 sek. -19:35 Interview Interview om idoldyrkelse 3 interview-personer
Samtale om deres forhold til Red Hot 
Chili Peppers.
22 sek. -19:57 Speak-over Emneskift.
2 min. 38 sek. -22:35 Interview Interview om idoldyrkelse 3 interview-personer Samtale om fascination af Take That. x
3 min. 17 sek. -25:53 Interview Interview om idoldyrkelse og Kurt Cobain.
3 interview-
personer
Samtale om Kurt Cobain og hans 
selvmord.
32 sek. -26:25 Speak-over Opsummerer interviewet og leder tilbage til temaet om "besættelse".
49 sek. -27:14 Interview Interview – idoldyrkelse 3 interview-personer Samtale om det at være "besat".
48 sek. -28:02 Speak-over Opfordrer lyttere til at skrive ind.
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8 sek. -28:10 Opfordrer igen lyttere til at skrive ind. Vært
2 min. 33 sek. -30:43 3. nummer Coldcut - Philosophy (1994)
18 sek. -31:01 Fortæller hvad der hørtes. Vært
Genrebestemmelse, historisk 
information, ”hvad fx en klokke kan 
gøre ved soul”
4 min. 14 sek. -35:15 4. nummer
Soon E MC - Quelque 
Chose Qui Cloche 
(1993)
1 min. 21 sek. -36:36
Fortæller hvad der hørtes. Næste 
nummer introduceres sammen med et 
oplæg til det nye tema "RAP".
Vært
Nutidigt og historisk perspektiv på rap.  
Lytteren tages tilbage i tiden til Afrika 
og der lægges op til en historisk 
gennemgang af rappens udvikling.
x
29 sek. -37:05 5. nummer Ukendt malsisk griot (folkesang)
1 min. 10 sek. -38:15 Introducerer næste nummer og formidler historien bag. Vært Rappens historiske udvikling x
1 min. 12 sek. -39:27 6. nummer Bo Diddley - Story of Bo Diddley (1960)
35 sek. -40:02 Introducerer næste nummer og formidler historien bag. Vært Rappens historiske udvikling x
1 min. 4 sek. -41:06 7. nummer Shirley Ellis - The Name Game (1965)
1 min. 8 sek. -42:14 Introducerer næste nummer og formidler historien bag. Vært Rappens historiske udvikling x
56 sek. -43:10 8. nummer The Last Poets - Wake Up, Niggers (1970)
1 min. 14 sek. -44:24 Introducerer næste nummer og formidler historien bag. Vært Rappens historiske udvikling
1 min. 32 sek. -45:56 9. nummer The Sugarhill Gang - Rapper's Delight (1980)
1 min. 2 sek. -46:58 Introducerer næste nummer og formidler historien bag. Vært Rappens historiske udvikling
6 min. 8 sek. -53:06 10. nummer Culture Beat - World in Your Hands (1993)
10 sek. -53:16 Introducerer næste nummer. Vært
3 min. 34 sek. -56:50 11. nummer
Blachman meets Al 
Agami and Remee - 
Like This (1994)
21 sek. -57:11 Jingle Intro til 2. time
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2. time af GO! fra P3. d. 12. april 1994. Vært: Katrine Ring. Fake-/piratvært: Ukendt - Lydfilen er Bilag 16
Musik Værten Indslag Interview Jingle Reklame Speak-over Quiz
Varighed Tid Struktur Handling Personer Lyd Formidlende tiltag Uddyb
30 sek. 57.41 Byder velkommen og præsenterer denne times program. Vært
2 sek. 57.43 Jingle
14 sek. 57.57 Jingle Opfordrer lyttere til at skrive ind.
3 min. 58 sek. 61.55 1. nummer Urban Species - Brother (1994)
23 sek. 62.17 Præsenterer næste nummer. Vært
15 sek. 62.32 Jingle Overgang til piratradio.
1 min. 7 sek. 63.39
"Piratradio" tager over. Joker om 
forstærkeren. Introducerer næste 
nummer.
Piratvært
4 min. 17 sek. 67.56 2. nummer
Freddie Foxxx - So 
Tough [Remix af Easy 
Mo Bee] (?)
1 min. 23 sek. 69.19
Fortæller hvad der hørtes. Fortæller om 
Mo Bee. Joker om forstærkeren. 
Introducerer næste nummer.
Piratvært Fortæller om originalen og hvad Easy Mo Bee ellers har lavet.
M1 M2 
M3
5 min. 7 sek. 74.26 3. nummer Kokane - Mo' Water (1994)
1 min. 31 sek. 75.57
Fortæller hvad der hørtes. Fortæller om 
Rothless Records (pladeselskab) og 
Eazy-E.  
Piratvært
Fortæller om Eazy-E og hvor alternativt 
og nyskabende de sidste udgivelse har 
været. Fortæller om Eazy-E's forbillede 
George Clinton og genren P-funk. 
Beskriver Eazy-E's person og udseende.
M1 M2 
M3
3 min. 22 sek. 79.19 4. nummer Proper Dos - Tails On The West Side (1994)
53 sek. 80.12 Fortæller hvad der hørtes og "bag om" om nummeret. Introducerer næste sang. Piratvært
Biz Markie - Nobody 
Beats The Biz (1988)
Spiller en meget kort bid af et Biz 
Markie nummer, fordi der bliver brugt et 
sample herfra i Proper Dos' nummer
M1 M2
1 min. 13 sek. 81.25 5. nummer K.M.D. - What A Nigga Know (1993)
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42 sek. 82.07
Stopper nummeret pludseligt og 
gentager hvad der hørtes. Introducerer 
næste nummer ved at joker med, at en 
polsk plade-pusher netop har leveret 
kassettebånd med næste nummer.
Piratvært
2 min. 52 sek. 84.59 6. nummer K.M.D. - Sweet Premium Wine (1993)
26 sek. 85.25 Gentager hvad der hørtes og siger farvel. Piratvært
10 sek. 85.35 Jingle Overgang til "normal radio"
45 sek. 86.20 7. nummer Startes midt i nummeret. Orange Juice - Rip It Up (1982)
21 sek. 86.41 Vært
25 sek. 87.06 Jingle Opfordrer lyttere til at sende jingle ind.
19 sek. 87.25 Jingle GO! om jazz.
26 sek. 87.51
Fortæller at vi skal høre et særligt jazz-
nummer senere. Introducerer de næste to 
numre.
Vært M1 M2
3 min. 25 sek. 91.16 8. nummer Freak Power - Getting Over The Hump (1993)
3 min. 19 sek. 94.29 9. nummer Kenneth Bager - Dar, Dar, Dar (1994)
3 min. 14 sek. 97.43 10. nummer
Jean Lejeux En Son 
Orchestre - Doop 
(1994)
9 sek. 97.52 Fortæller hvad der hørtes. Vært I næste uge kommer den danske pandant til Jean Lejeux, Kenneth Bager. M1
29 sek. 98.21 Jingle Opfordrer lyttere til at skrive ind.
22 sek. 98.43 Introducerer næste nummer. M1
4 min. 50 sek. 103.33 11. nummer Silkeborgensisk up-comming band. Mato - Hard Camper (1994)
36 sek. 104.09 Gentager hvad der hørtes. Opfordrer lyttere til at sende demobånd ind. Vært
3 min. 33 sek 107.42 12. nummer
Urban Coockie 
Collective - Sail Away 
(1994)
3 min. 23 sek. 111.05 13. nummer [Ukendt]
13 sek. 111.18 Gentager hvad der først hørtes. Fortæller hvad der nu høres. Vært
50 sek. 112.08 13. nummer Fortsat [Ukendt]
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52 sek. 113.00 Fortæller hvad der er sket i dagens program. Vært
9 sek. 113.09 Jingle Slut!
Bilag 10 - Notationsskema - Smag på P3
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1. time af Smag på P3 fra P3. d. 12. april 2012. Vært: Signe Vadegaard - Lydfilen er Bilag 17
Musik Værten Indslag Interview Jingle Reklame Speak-over Quiz
Varighed Tid Struktur Handling Personer Lyd Formidlende tiltag Uddyb
20 sek. 00:00-00:20 Jingle
1 m. 7 sek. -01.37
Velkommen. Snak om kaffemaskiner. 
Snakker om Madonna. Introducerer 
næste nummer.
Vært
Fortæller at Madonnas er kommet med 
nyt album, som hun vil spille fra senere. 
Fortæller at Adele er rig.
M1
3 min. 24 sek. -05.01 1. nummer Adele - Rumour Has It (2011)
1 m. 26 sek. -06.27
Gentager hvad der hørtes. Fortæller om 
Adele. Primer til interview. Introducerer 
næste nummer.
Vært
Fortæller om Adele og hendes operation. 
Smag på P3 har bedt Ulige Numre om at 
lave en ny takketale i køl vandet på 
deres kåring som årets talent ved P3 
GULD.
M1
2 min. 34 sek. -08.51 2. nummer Peter Sommer - Hærværk (2008)
31 sek. -09.22 Reklame For et radioprogram på P3
4 sek. -09.26 Jingle P3-jingle
7 sek. -09.33 Jingle Smag På P3
3 min. 47 sek. -13.10 3. nummer Ladyhawke - Black White & Blue (2012)
59 sek. -14.09 Fortæller, hvad der hørtes. Snakker om takketaler og Ulige Numre. Vært Fortæller om P3-prisen. M1
2 min. 35 sek. -16.44 Interview
Interview med Carl Emil fra Ulige 
Numre via telefon. Overgang og 
introduktion til næste nummer.
Vært + Int.p.
Snakker om P3-prisfesten og deres 
forventninger til at vinde. Binder Ulige 
Numres kåring sammen med When 
Saints Go Machines nogle år tilbage.
M1
4 min. 34 sek. -21.18 4. nummer
When Saints Go 
Machine - Church And 
Law (live @ P3 GULD 
2012)
48 sek. -22.06 Gentager hvad der hørtes. Forsøger at forsætte interview. Vært
3 min. 47 sek. -25.53 5. nummer Katy B - Easy Please Me (2011)
37 sek. -26:30
Gentager hvad der hørtes. Tekniske 
problemer gør at de ikke kan forsætte 
interviewet. Introducerer næste nummer.
Vært Fortæller at Katy B er fra Storbritanien. M1
Bilag 10 - Notationsskema - Smag på P3
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4 min. 5 sek. -30.35 6. nummer Magtens Korridorer - Lyden af alarmer (2012)
13 sek. -30.48 Gentager hvad der hørtes. Vært
59 sek. -31.47 Interview Smalltalk. Taler om takketalen til showet. Vært + Int.p.
54 sek. -32.41 Indslag Hører takketalen fra showet
17 sek. -32.58 Interview Introducerer den nye takketale Vært + Int.p.
1 min. 25 sek. -34:23 Indslag Int.p. takker folk Int.p.
Takker alle relevante og taler om hans 
bofælle, som skal stille op til stand-up 
hvis deres nummer når 1 mio hits
33 sek. -34.56 Interview Afslutter samtalen og introducerer næste nummer. Vært - Int.p.
3 min 3 sek. -37.59 7. nummer Ulige Numre - København (2011)
4 sek. -38.03 Jingle P3-jingle
6 sek. -38.09 Jingle Smag På P3
3 min. 26 sek. -41.35 8. nummer
Amy Winehouse - You 
Know I’m No Good 
feat. Ghostface Killah 
(2006)
1 min. 19 sek. -42.54
Fortæller, hvad der hørtes. Introducerer 
P3s Uundgåelige og om hvordan de kom 
frem.
Vært
Fortæller kort om Amy Winehouses 
“episke” album. Introducerer P3s 
Uundgåelige Alabama Shakes, lidt om 
hvordan de kom frem og hvilke 
paralleller, der rent musisk kan drages
M1 M2 
M3
2 sek. -42.56 Jingle P3s Uundgåelige
2 min. 59 sek. -45.55 9. nummer Alabama Shakes - Hold On (2012)
5 sek. -46.0 Gentager hvad der hørtes. Vært
29 sek. -46.29 Reklame Reklame for DRK TVs aftenprogram
2 min. 13 sek. -48.42 10. nummer EaggerStunn - Kugledans (2012)
14 sek. -48.56
Fortæller, hvad der hørtes. Primer 
lytteren til nyhederne, der kommer efter. 
Introducerer næste nummer
Vært
2 min. 52 sek. -51.48 11. nummer L.O.C. - Undskyld (2003)
Bilag 10 - Notationsskema - Smag på P3
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8 sek. -51.56 Gentager hvad der hørtes og introducerer nyhederne Vært
2. time af Smag på P3 fra P3. d. 12. april 2012. Vært: Signe Vadegaard - Ltdfilen er Bilag 18
Musik Værten Indslag Interview Jingle Reklame Speak-over Quiz
Varighed Tid Struktur Handling Personer Lyd Formidlende tiltag Uddyb
5 sek. 0.05 Jingle "Du lytter til P3!"
3 min. 32 sek. 3.37 1. nummer M.I.A. - Bad Girls (2011)
12 sek. 3.49 Jingle Velkomst - "Smag på P3"
19 sek. 4.08
Introduktion til cover-version der 
kommer senere. Introducerer næste 
nummer.
Vært
3 min. 13 sek. 7.21 2. nummer Rihanna - You da One (2011)
50 sek. 8.11 Fortæller om kommende Rihanna-film. Snakker om sit eget forhold til musik. Vært M1 M3
9 sek. 8.20 Indslag En kort bid af et nummer, som er et eks. på musik hun ikke kan lide.
Culture Club - Karma 
Chameleon (1983)
1 min. 3 sek. 9.23
Snakker videre om Culture Club. 
Introducerer næste nummer som er fra 
forsangeren kommende cover-album og 
opfordrer til at lyttere kan skrive på 
Smag på P3's Facebook-side eller skrive 
ind.
Vært
Snakker videre om, hvor dårligt hun 
synes om Culture Club. Forsangeren fra 
CC vil udgive cover-album. Hun er 
skeptisk, men kan godt lide næste 
nummer. Fortæller som sine følelser og 
reaktioner. Myrepatter, skepticisme, 
forundring og at hun blev overrasket.
M3
2 min. 33 sek. 11.56 3. nummer
Boy George - Video 
Games [cover af Lana 
Del Rey] (2012)
43 sek. 12.39
Gentager hvad der hørtes. Videregiver 
om lytternes inputs via SMS og 
opfordrer igen til at komme med input 
via Facebook.
Vært
3 min. 28 sek. 16.07 4. nummer
Travis McCoy - 
Billionaire [feat. Bruno 
Mars] (2010)
1 min. 31 sek. 17.38
Snakker om forårets komme. Fortæller 
temaet for den kommende "Google-
translate-quiz".
Vært
Temaet er bandmedlemmer der danner 
par og hun nævner i denne forbindelse 
flere kendte artister.
M1
Bilag 10 - Notationsskema - Smag på P3
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3 min. 34 sek. 21.12 5. nummer
Raskepenge - Intelligent  
[Money Move Riddim] 
(2012)
4 sek. 21.16 Jingle "Pressen på P3"
11 sek. 21.27 Reklame Dagens nyheder - Anders Breivik
2 sek. 21.29 Jingle "Pressen på P3"
21 sek. 21.50 Reklame Dagens nyheder - Homo debat
6 sek. 21.56 Reklame "Pressen på P3"
2 sek. 21.58 Jingle P3-jingle
3 min. 25 sek. 25.33 6. nummer
Clara Sofie & Rune 
RK - Når tiden går 
baglæns (2010)
1 min. 18 sek. 26.51 Interview En lytter igennem til quiz og de snakker om hendes baggrund. Vært + lytter
3 min. 51 sek. 30.42 Quiz
Quiz: Google Translate afspilninger og 
korte musikbider. Introducere næste 
nummer.
M1
3 min. 3 sek. 33.45 7. nummer Veronica Maggio - Välkommen in (2011)
4 min. 54 sek. 38.39 Quiz
Gentager hvad der hørtes. Quiz: Google 
Translate afspilninger og korte 
musikbider. Introducerer næste nummer.
Fortæller om White Stripes og ABBA 
medlemmernes forhold. M1
3 min. 27 sek. 42.06 8. nummer Vinnie Who - Killer Bee (2011)
2 min. 11 sek. 44.17 Gentager hvad der hørtes. Opsumerer quizzen. Introducerer næste nummer. Vært
Snakker om at The Storm giver snart 
koncert og at Madonnas pladesalg går 
dårligt. Personlig mening om Madonnas 
musik. Beskriver musikken.
M1 M2 
M3
5 min. 14 sek. 49.31 9. nummer Madonna - Gang Bang (2012)
5 sek. 49.36 Gentager hvad der hørtes.
33 sek. 50.09 Reklame Reklame for DR1-program
3 min. 3 sek. 53.12 10. nummer
Svenstrup & Vendelbo - 
Glemmer dig aldrig 
[feat. Nadia Malm] 
(2012)
20 sek. 53.32
Fortæller hvad der hørtes. Slutter af og 
primer lytteren til Radio Avisen. 
Introducerer næste nummer.
Bilag 10 - Notationsskema - Smag på P3
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3 min. 4 sek. 56.36 11. nummer
John Mayer - Your 
Body Is A Wonderland 
(2002)
3 sek. 56.39 Gentager hvad der hørtes. Slut.
Bilag 11 - Notationsskema - Offbeat
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1. time af Offbeat fra P6. d. 12. april 2012. Vært: Ulrik Jensen - Lydfilen er Bilag 19
Musik Værten Indslag Interview Jingle Reklame Speak-over Quiz
Varighed Tid Struktur Handling Personer Lyd Formidlende tiltag Uddyb
3 min. 25 sek. -03:25 1. nummer Franz Ferdinand - This Fire (2004)
11 sek. -03:36
Byder velkommen, præsenterer sig selv 
og siger hvad der startede med at blive 
spillet. Introducerer næste nummer.
V.
3 min. 40 sek. -07:16 2. nummer Jezabels - Try Colour (2011)
1 min. 8 sek. -08:24
Gentager hvad der hørtes. Byder 
velkommen igen. Introducerer næste 
nummer. 
V.
Nævner at Jezebels er fra Australien. 
Historiske facts om Herbie Hancock, 
hans musik, hans video.
x
3 min. 7 sek. -11:31 3. nummer Herbie Hancock - Rockit (1983)
1 min. 33 sek. -13:04
Gentager hvad der hørtes. P6 Beat 1 års 
fødselsdag. Introducere dagens gæste-
DJ. Byder velkommen igen. 
V. Sterling er i studiet for at lave plade.
3 min. 41 sek. -16:45 4. nummer Lower Dens - Brains (2012)
41 sek. -17:26 Informerer om Lower Dens. Ligger op til jingle for “Dagens sang” V.
Jana Hunter står i spidsen for bandet. 
Fortæller at man snart kan høre dem i 
København.
3 sek. -17:29 Jingle
59 sek. -18:28 Indslag Introducerer “Dagens sang” Anders Bøtter
Historiske facts om, frontmanden, 
nummeret og bandet. x
3 min. 25 sek. -21:53 5. nummer Spiritualized - Do It All Over Again (2001)
33 sek. -22:26 Gentager hvad der hørtes. Introducerer næste nummer. V. Skaber en rød tråd mellem de to numre.
3 min. 5 sek. -25:31 6. nummer Lykke Li - Sadness Is A Blessing (2011)
42 sek. -26:13 Fortæller at der kommer gæste-DJ. Introducerer næste nummer. V.
Fortæller at The Vaccines kommer med 
ny plade. 
2 min. 49 sek. -29:02 7. nummer The Vaccines - If You Wanna (2011)
31 sek. -29:33
Gentager hvad der hørtes. Snakker om 
en kunstner der gæster Roskilde 
Festival. Introducerer næste nummer.
V. Fortæller kort om Lee Ranaldo og hans rolle i Sonic Youth.
Bilag 11 - Notationsskema - Offbeat
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4 min. 33 sek. -34:06 8. nummer Sonic Youth - Sunday (1998)
35 sek. -34:41
Gentager hvad der hørtes. Fortæller at 
der kommer gæste-DJ. Fortæller hvilke 
tre numre der kommer i træk.
V.
3 min. 43 sek. -38:24 9. nummer Dig & Mig - Skyggerne (2012)
2 sek. -38:26 Jingle
5 min. 4 sek. -43:30 10. nummer Blonde Redhead - 23 (2007)
33 sek. -44:03 Reklame Reklame for DR TV-udsendelse
3 min. 55 sek. -47:58 11. nummer Stereolab - Lo Boob Oscillator (2000)
2 min. 11 sek. -50:09 Interview
Gentager hvad der hørtes. Byder 
velkommen interviewer gæste-DJ, 
Thomas Søie Hansen.
V. & G.-DJ
Snakker om Thomas Søie Hansens fortid 
og nuværende engagementer. “Kan du 
lide Elvis?”
x
2 min. 37 sek. -52:46 12. nummer Elvis - In The Ghetto (1969)
40 sek. -53:26 Interview
Gentager hvad der hørtes. Introducerer 
gæste-DJ’en endnu en gang og fortæller, 
hvad gæste-DJ’en vil spille i næste time. 
Introducerer næste nummer.
V. & G.-DJ
3 min. 18 sek. -56:44 13. nummer Joan as Police Woman - Nervous (2011)
13 sek. -56:57 Gentager hvad der hørtes. Ligger op til Radio Avisen og slutter timen. V.
2. time af Offbeat fra P6. d. 12. april 2012. Vært: Ulrik Jensen - Lydfilen er Bilag 20
Musik Værten Indslag Interview Jingle Reklame Speak-over Quiz
Varighed Tid Struktur Handling Personer Lyd Formidlende tiltag Uddyb
3 min. 43 sek. 3.43 1. nummer Depeche Mode - Behind The Wheel (1987)
2 min. 26 sek. 6.09 Interview
Fortæller hvad der hørtes. Interviewer 
gæste-DJ'en. Introducerer næste nummer 
med en overgang fra deres samtale.
Vært + 
Gsæste-DJ
Gæste-DJ'ens personlig forhold til DM. 
Fortæller en historie om en koncert med 
DM. Subkulturen, tøjstilen. Gæste-DJ'en 
har mødt forsangeren fra DM. 
Beskrivelse af forsangerens person og 
stemme.
M1 M2 
M3
Bilag 11 - Notationsskema - Offbeat
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4 min. 7 sek. 10.16 2. nummer Pearl Jam  - Black (1991)
2 min. 52 sek. 13.08 Interview
Gentager hvad der hørtes. Fortsætter 
interviewet med udsgangspunkt i det 
hørte. Introducerer næste nummer.
Vært + 
Gsæste-DJ
Gæste-DJ'en fortæller, at han dækkede 
tragedien på Roskilde Festival med PJ. 
Snakker om en film om PJ. Personlig 
mening. Drager en parallel til Nirvana. 
Gæste-DJ'en er vild med de tre første 
Suede plader. 
M1 M2 
M3
3 min. 33 sek. 16.41 3. nummer Suede - We Are The Pigs (1994)
2 min. 5 sek. 18.46 Interview Gentager hvad der hørtes. Interviewet fortsætter. Introducerer næste nummer.
Vært + 
Gsæste-DJ  
Gæste-DJ'en fortæller, hvad han lavede 
første gang han hørte Portishead-pladen. 
Værten supplerer med genre-
specifikationer. Gæste-DJ'en uddyber og 
fortsætter med et historisk perspektiv.
M1 M2 
M3
4 min. 30 sek. 23.16 4. nummer Portishead - Mysterons (1994)
1 min. 28 sek. 24.44 Interview Gentager hvad der hørtes. Interviewet fortsætter. Introducerer næste nummer.
Vært + 
Gsæste-DJ
Sammenligner næste nummer med Ulige 
Numre. Sætter ord på genren og 
sammenligner tekstuniverset med det at 
være 17 år og forelsket.
M2 M3
5 min. 25 sek. 30.09 5. nummer
Häkan Hellström - 
Gårdakvarnar och skit 
(2005)
29 sek. 30.38 Reklame For andet P6 Beat-program.
6 min. 33 sek. 37.11 6. nummer Tekniske problemer i nummeret. C.V. Jørgensen - Elisabeth (1982)
3 min. 40.11 Interview Gentager hvad der hørtes. Interviewet fortsætter. Introducerer næste nummer.
Vært + 
Gsæste-DJ
Gæste-DJ'en giver sin mening om CVJ. 
Hvilke albums han mener er bedst og 
hvorfor - musikalsk og lyrisk. Gæste-
DJ'en er meget personlig i sin 
præsentation af Teiturs nummer. 
M1 M2 
M3
3 min. 7 sek. 43.18 7. nummer Teitur - Syner før tolv (2005)
3 min. 9 sek. 46.27 Interview Gentager hvad der hørtes. Interviewet fortsætter. Introducerer næste nummer.
Vært + 
Gsæste-DJ
Fortæller personlig historie for at 
udtrykke, hvor meget han holder af 
Radiohead - "Vor tids John Lennon". 
Snakker om de forskellige R-plader. 
M1 M2 
M3
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3 min. 32 sek. 49.59 8. nummer Radiohead  - Street Spirit [Fade Ouy] (1995)
41 sek. 50.40 Interview Gentager hvad der hørtes. Interviewet fortsætter. Introducerer næste nummer.
Vært + 
Gsæste-DJ
Gæste-DJ'en fortæller om den gang han 
interviewede Joakim Thåström. 
4 min. 36 sek. 55.16 9. nummer
Thåström - Kort biograf 
med litet testamente 
(2009)
41 sek. 55.57 Interview
Fortæller hvad der hørtes. Interviewet 
fortsætter og der siges farvel til Gæste-
DJ'en. Introducerer næste nummer.
Vært + 
Gsæste-DJ
Thåström sammenlignet med Nick Cave. 
Introducerer næste sanger som den mest 
sensuelle sanger i nyere tid. 
M1 M2 
M3
2 min. 9 sek. 58.06 10. nummer Martina Topley Bird - Baby Blue (2008)
11 sek. 58.17 Gentager hvad der hørtes. Slutter af og ligger op til Radio Avisen.
Musik Værten Indslag Interview Jingle Reklame Speak-over Quiz
Varighed Tid Struktur Handling Personer Lyd Formidlende tiltag Uddyb
3 sek. 0.03 Jingle P6 Beat-jingle
4 min. 13 sek. 4.16 1. nummer Sleep Party People - Chin (2012)
37 sek. 4.53
Fortæller hvad der hørtes. Byder 
velkommen. Introducerer næste 
nummer.
Vært
3 min. 27 sek. 8.20 2. nummer Adele - Rumour Has It (2001)
58 sek. 9.18
Gentager hvad der hørtes. Lytter har 
skrevet ind. Intriducerer næste nummer, 
som er et lytterønske.
Vært Genrebeskrivelse af Adeles musik. Hvad er et godt forårsmusiknummer - Kent. M1 M2
2 min. 55 sek. 12.13 3. nummer Kent - Revolt III (2000)
49 sek. 13.02 Gentager hvad der hørtes. Introducerer det næste. Vært
Beskrivelse af Kent's musikalske univers 
og værtens personlig mening om Kent. 
Kort beskrivelse af Per Vers og Povl 
Dissing sang.
M1 M2 
M3
3 min. 5 sek. 16.07 4. nummer
Per Vers & Povl 
Dissing - Fri og Fallit 
(2011)
3. time af Offbeat fra P6. d. 12. april 2012. Vært: Ulrik Jensen - Lydfilen er Bilag 21
Bilag 11 - Notationsskema - Offbeat
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30 sek. 16.37 Gentager hvad der hørtes. Introducerer næste nummer. Vært M1 M3
3 min. 43 sek. 20.20 5. nummer Real Estate - Easy (2011)
5 sek. 20.25 Jingle DR-TV
29 sek. 20.54 Reklame Reklame for et af aftenens DR-TV-programmer.
3 min. 32 sek. 24.26 6. nummer PJ Harvey - Good Fortune (2000)
50 sek. 25.16 Gentager hvad der hørtes. Endnu en lytter mail. Introducerer næste nummer. Vært "Soverværelsespop" M1 M2
3 min. 27 sek. 28.43 7. nummer Craft Spells - Beauty Above All (2011)
25 sek. 29.08 Gentager hvad der hørtes. Introducerer næste nummer. Vært
3 min. 29 sek. 32.37 8. nummer
The Brian Jonestown 
Massacre - When Jokers 
Attack (2003)
20 sek. 32.57 Gentager hvad der hørtes. Introducerer næste nummer. Vært
2 min. 52 sek. 35.49 9. nummer
Raised Among Wolves - 
Boys Will Be Kings 
(2011)
42 sek. 36.31 Gentager hvad der hørtes. Introducerer næste nummer. Vært
Personlig mening om RAW og Mikael 
Simpsom. Lidt info om MS. M1 M3
4 min. 20 sek. 40.51 10. nummer Luksus - Put mig (1995)
5 min. 30 sek. 46.21 11. nummer Kid Silver - Hey Tresspasser (1999)
50 sek. 47.11
Gentager og fortæller hvad der hørtes. 
Info om forsangeren fra Kid Silver. 
Personlig introduktion til næste nummer.
Lidt info om et irsk band. Personlig 
smag om et Kid Silver-album. "Nu får 
jeg lyst til at høre det her nummer. […] 
Og hvorfor så det? Fordi det er fedt!"
M1 M3
4 min. 9 sek. 51.20 12. nummer Nancy Sinatra - Summer Wine (1966)
1 min. 52.20 Gentager hvad der hørtes.Slutter af. Introducerer næste nummer.
4 min. 59 sek. 57.19 13. nummer
Slut
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Smag på P3 1. time Smag på P3 2. time
Kategori Subtotal Antal Gnm. varighed %  af udsendelsen Kategori Subtotal Antal Gnm. varighed %  af udsendelsen
Varighed 51 min. 56 sek. 100,0 Varighed 56 min. 39 sek. 100,0
Musik 36 min. 44 sek. 11 stk. 3 min. 20 sek. 70,7 Musik 37 min. 46 sek. 11 stk. 3 min. 26 sek. 66,7
Værten 6 min. 46 sek. 10 stk. 41 sek. 13,0 Værten 7 min. 5 sek. 9 stk. 47 sek. 12,5
Interview 4 min. 24 sek. 4 stk. 1 min. 6 sek. 8,5 Interview 1 min. 18 sek. 1 stk. 1 min. 18 sek. 2,3
Indslag 2 min. 19 sek. 2 stk. 1 min. 10 sek. 4,5 Indslag 9 sek. 1 stk. 9 sek. 0,3
Reklame 1 min. 2 stk. 30 sek. 1,9 Reklame 1 min. 11 sek. 4 stk. 17,75 sek. 2,1
Jingle 43 sek. 6 stk. 7 sek. 1,4 Jingle 25 sek. 5 stk. 5 sek. 0,7
Quiz - - - 0,0 Quiz 8 min. 45 sek. 2 stk. 4 min. 23 sek. 15,4
Offbeat 1. time Offbeat 2. time
Kategori Subtotal Antal Gnm. varighed %  af udsendelsen Kategori Subtotal Antal Gnm. varighed %  af udsendelsen
Varighed 56 min. 57 sek. 100,0 Varighed 58 min. 17 sek. 100,0
Musik 48 min. 22 sek. 13 stk. 3 min. 43 sek. 82,0 Musik 41 min. 15 sek. 10 stk. 4 min. 8 sek. 70,8
Værten 6 min. 7 sek. 9 stk. 40 sek. 10,4 Værten 11 sek. 1 stk. 11 sek. 0,3
Indslag 59 sek. 1 stk. 59 sek. 1,7 Indslag - 0 stk. - 0,0
Interview 2 min. 51 sek. 2 stk. 1 min. 26 sek. 4,8 Interview 16 min. 22 sek. 8 stk. 2 min. 3 sek. 28,1
Jingle 5 sek. 2 stk. 2,5 sek. 0,1 Jingle - 0 stk. - 0,0
Reklame 33 sek. 1 stk. 33 sek. 0,9 Reklame 29 sek. 1 stk. 29 sek. 0,8
Offbeat 3. time
Kategori Subtotal Antal Gnm. varighed %  af udsendelsen
Varighed 57 min 19 sek. 100,0
Musik 49 min. 41 sek. 13 stk. 3 min. 49 sek. 86,7
Værten 7 min. 1 sek. 10 stk. 42 sek. 12,2
Indslag - 0 stk. - 0,0
Interview - 0 stk. - 0,0
Jingle 8 sek. 2 stk. 4 sek. 0,2
Reklame 29 sek. 1 stk. 29 sek. 0,8
GO! 1. time GO! 2. time
Kategori Subtotal Antal Gnm. varighed %  af udsendelsen Kategori Subtotal Antal Gnm. varighed %  af udsendelsen
Varighed 57 min. 11 sek. 100,0 Varighed 55 min. 58 sek. 100,0
Musik 30 min. 33 sek. 11 stk. 2 min. 47 sek. 53,4 Musik 44 min. 13 stk. 3 min. 23 sek. 78,6
Værten 8 min. 36 sek. 13 stk. 40 sek. 15,0 Værten 9 min. 54 sek. 15 stk. 40 sek. 17,7
Indslag - 0 stk. - 0,0 Indslag - 0 stk. - 0,0
Interview 12 min. 53 sek. 5 stk. 2 min. 35 sek. 22,5 Interview - 0 stk. - 0,0
Jingle 52 sek. 3 stk. 17,3 sek. 1,5 Jingle 2 min. 3 sek. 8 stk. 15 sek. 3,7
Reklame - 0 stk. - 0,0 Reklame - 0 stk. - 0,0
Speak-over 4 min. 16 sek. 6 stk. 43 sek. 7,5 Speak-over - 0 stk. - 0,0
